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A C T U A L I D A D E S 
Hoy termina el 1914. 
Con ese motivo raro es el eoleo-u v.̂  i ~ •• • 4 i 
LÍ, t i toiega que no ie o.msíc lodo señero de 
improperios. 
¡El pobre! ¿Qué culpa tiene él de lo que haeen los hombres? 
Del editorial de E l Mundo: 
-Claro está que huelga todo lo dicho si lo que se busca es traer a 
Cuba meros cortadores de caña, meros braceros, por cuenta del Estado 
5que irrisión! para deprimir los salarios en beneficio de los dueños de 
los ingenios. Mas si de esto no se trata, porque si de esto se tratase no-
sotros lo combatiríamos con indomable energía, unes hartas preemi-
nencias económicas tienen en Cuba nuestros ricos productores de azo-
car para que también, a costa de Liborio, les vayamos a proporcionar 
meros cortadores de cana, muy baratos, para que so mueran de ham-
bre durante el tiempo muerto." 
Hombre, no. Eso de morirse de hambre es una exageración, por-' 
que durante el tiempo muerto suelen volver a su pn.'s, llevando los aho-
rros que lograron hacer durante la zafra. Y no irán, tan descontentos 
cuando, por regla general, al año siguiente vuelven a Cuba. 
Los salarios deben aumentarse cuanto sea posible; pero procu-
rando no matar la gallina de los huevos de oro; porque si subiesen tan-
to los jornales que fuese imposible fabricar azúcar ¿ no perdejúan tam-
bién, con ello, los trabajadores que cortando caña o empleados en otras 
labores de los ingenios pueden hacer y hacen hoy mayores o menores 
ahorros ? 
ara para resistir al 
sus bases navales 
Diciembre, 30 de 1914. 
Muy señor mío-. No he tenido tiempo para centostar en el periódi-
to su indicación al señor Hevia. E l señor Secretario me conoce perfec-
tamente y no necesita la indicación de usted. Todos los amantes de !a 
justicia f i rmarían ese hermoso manifiesto incluso el Hon. señor He-
via, menos usted, que se le importa la miseria del pueblo cubano. ¿ Co-
noce usted la condición del campesino? ¿sabe usted cómo vive?, pues 
«ntonces, señor, ¿porque se pide mayor salario es un crimen? 
Respetuosamente de usted, una anarquista. 
Luisa Capetillo. 
Trocadero 38. 
No, el crimen no es pedir mayor salario: el crimen, o por lo me-
nos la falta imperdonable es querer arreglar el mundo sin conocer si-
quiera la gramática. 
Con motivo de las inundaciones de aver, dice E l Triunfo-. 
, E L FRACASO D E L ALCANTARÍLLADO .—JW. comunicación 
'oor tranvía paralizada.-Los registros vomitan agua en vez de encauzar' 
W.—¿Qué liarán las autoridades ante este desastroso resultado de una 
tbra que ha costado tantos millones? 
Pues lo primero que a nuestro juicio debieran hacer las autorida-
ies era averiguar a quién alcanza mayor responsabilidad en ese fraca-
w del alcantarillado; si al gobierno que ha presidido el general Gómez 
) al que preside el general Menocal. 
Porque pudiera ser que aquí cupiera aquello de 
NOTICIA RUSA 
Peírogrado, 31. 
Los alemanes se han retirado al 
través de Bzura, abandonando la po-
sición que con tantos sacrificios pu-
dieron conquistar en la márgen dere-
cha del mencionado río. 
En la Polonia meridional los rusos 
han avanzado por los dos flancos y 
capturado las defensas fortificadas 
del enemigo, persiguiendo a los aus-
triacos hasta Yalisk, que domina la | 
carretera principal que conduce a i 
Hungría, carretera que ha sido ocu-1 
pada por los rusos. 
DESTRUCCION DE UN SUPERZE-1 
PPELIN 
Ginebra, 31. 
Dícef;e que los aviadores ingleses 
han destruido el último superzeppelin 
construido por ios alemanes, el cual 
se hallaba en Cuxhaven. 
AGRESIONES AEREAS 
Londres, 31. 
Cinco aeroplanos alemanes dejaron 
caer 17 bombas sobre Dunquerque, 
matando a 15 e hiriendo a 32 perso-
nas, entre ellas muchas mujeres. 
También han caído dos bombas so-
bre Furnes, siendo evidente el pro-
pósito de los alemanes de destruir 
el cuartel general belga en donde se 
halla actualmente el rey Alberto. 
ULTIMATUM DE ITALIA A TUR-
QUIA 
Roma, 31. 
Italia le ha enviado un ultimátum 
a Turquía dándole un plazo de dos 
días para resolver satisfactoriamente 
el incidente de Hodeida, donde los 
CPasa a la última pág.) 
"Todos en él pusisteis vuestras manos" 
Todos.. . menos el pobre Lihorio. 
Según E l Comercio, una comisión de pinareños ofreció la reelec-
ción a Menocal y éste se mostró reservado. 
^ ¿Tendrá aplicación aquí aquello de que " e l que calla otorga" c 
será cosa de reconocer que " e l que calla no dice nada"? 
" L a rebeldía es la vida ¡Rebelémonos!" 
Así decía el Manifiesto anarquista que comentamos el martes. 
Y a estas horas ya se han rebelado en Guantánamo unos cuantos. 
¿Que no son anarquistas, que son bandoleros? 
¿Y qué? ¿Acaso los anarquistas no sostienen que la propiedad es 
un robo? 
Pues si es así, habrá que convenir en que los bandoleros son unos 
anarquistas prácticos. 
A no ser que, además de la gramática, la vevoJución social supri-
ma también la lógica. 
En Santa Clara.—Desfile por las calles de la capital villareña del cortejo fúnebre que acompañó al cadáver 
de la virtuosa dama y patriota Carmen Gutiérrez Morillo, hasta su última morada; en la parte superior, consta 
el retrato de la noble dama. 
H O I T S I E ^ 
V E R D E D O N A N T O N I O O A S U S O 
LOS FORENSES CERTIFICARAN SU MUERTE.-ESTADO DE 
LAS ACTUACIONES.-LA LABOR DEL JUZGADO.-LOS PRO-
CESADOS FALSEAN SUS DECLARACIONES. 
La muerte de don Antonio Casuso, 
el rico hacendado, de cuyo hecho di-
mos cuenta a nuestros lectores en su 
oportunidad, ha sido motivo de una 
ruidosa causa criminal, en la que 
aparecen cada vez más comprome-
tidas personas sobre los que nunca 
se hubiera podido dudar, a no ser 
por los hechos que se han realizado 
a raíz del percance del señor Casuso. 
Talmente parece que se ha urdido 
CABLEGRAMAS DE 
ESPAÑA 
BANQUETE A UGARTE 
Madrid, 31. 
En Ceuta ha sido obsequiado con 
un banquete el ministro de Fomento, 
s»-ñor Ugarte. 
El ministro prometió consignar en 
el presupuesto de su departamento 
una crecida cantidad para dar impul-
so a las obras públicas en Ceuta. 
POLICIAS TRASLADADOS 
MMrid. 31. 
Cuando la reunión de Gremios de 
Ba.Lfiona proyectó una manifestación 
de protesta contra el Ayuntamiento 
por hallarse esta Corporación compli-
:ada en el negocio de las aguas de 
Dos Ríos, origen de la epidemia tífica 
que se desarrolló en aquella capital 
catalana, surgieron algunos desorde-
nes. 
Estos desórdenes fueron provocados 
i>or los radicales que no querían que 
la protesta se llevara a cabo toda vez 
?ue el Ayuntamiento está en poder 
¡le ellos. 
La intervención de la policía en 
aquellos sucesos dió ocasión a que 
se dirigieran contra ella denuncias por 
falta de celo. 
Se abrió el correspondiente expe-
diente y de resultas del mismo han si-
do trasladados a distintas ciudades 70 
policías de Barcelona. 
A LA MEMORIA DE LOS HEROES 
Madrid, 31. 
En Cádiz se ha verificado la cere-
monia de descubrir la lápida dedicada 
a la memoria de los héroes de la gue-
rra de independencia. 
Al acto asistieron todas las auto-
ridades locales y numeroso público. 
Se pronunciaron elocuentes y pa-
trióücosjdiscimi^ 
Un rasgo del Ge-
neral Menocal 
""Durante la torrencial lluvia de ayer 
en cuyo momento regresaba de su lin-
fa «El Chico," dos pobres señoras ele. 
Pueblo que se hallaban demandando 
twxilio a la entrada del puerto Al-
"icndares" o "Habana," fueron reco-
Ridas por el Jefe do Estado, q u i las 
condujo en su máquina hasta la i^s-
^ación de policía^de^Vedado^ ^_ 
^^VINOS MEDICAMENTOSOS 
El señor Secretario de Sanidad, 
el día de hoy, ha aprobado la P ™ " ^ 
?:a solicitada por los miembros de u 
íunta Nacional de Sanidad, para & 
^pendición de los vinos medicamen-
tosos, de acuerdo con lo solicitado 
?or los industriales e importadores^ 
Esta prórroga es de un ano la cual 
vencerá el 31 de Diciembre de 
Hoy mismo se ha comunicado es-
ta resolución, que tantos' benefic os 
Aporta a los industriales e taipo*»-
dores, al Inspector General de * j r -
^acia para su cumplimiento, toda ve. 
que esta noche vencía el plazo conce 
^ o nara su venta. 
L A S I N U M D A C I O M E S P E A Y E R T A R I 
Aspecto que presentaba la Calzada de J e s ú s del Monte. 
Se ha acordado repartir por cuen-
ta de 'as utilidades del año un divi-
dendo del 2 por 100 a las ^acciones de 
capital que con el 3 por 100 acorda-
do anteriormente resulta un dividen-
do del 5 por 100 este año. 
Ha sido nombrado Consejero del 
Bal Banco el señor Antonio San Mi-
O T C i 
jales pmarenos 
Una comisión de Concejales de la 
capital pinareña, en unión del repre-
sentante señor Cabada, ha visitado 
hoy al general Menocal, para hablar-
le de la crisis económica que existe 
en aquella región y de otros asuntos. 
EL "MASCOTTE" 
Según anunciamos, llegó hoy de 
Cayo Hueso, en vez de hacerlo ano-
che, el vapor americano "Mascotte," 
conduciendo correspondencia y 29 
pasajeros. 
En cámara llegaron la señora Wi-
lliam González, esposa del Ministro 
de los Estados_ Unidos, el distingui-
do ingeniero señor Rafael M. de Aro-
zarena, los señores C. Gaspar, N . 
F. Browñ, A. J. Kou, J. B. Montaque, 
W. H. Ferris, W. D. Smith, J. B. 
Wood, J. F. Hayes y señora y otros 
turistas. 
UN BARCO DE LA INDIA 
Procedente de "Calcuta" y varias 
escalas en puertos de Cuba, llegó hoy 
a la Habana el vapor inglés "Druin-
geith" que conduce un cargamento 
de arroz y sacos vacíos para azú-
car. 
TOCO FONDO 
En toda su travesía no tuvo más 
novedad que el haber tocado ligera-
mente el fondo en el nuerto d© 
Santiago de Cuba. 
I Por esta causa fueron esta maña-
I na a bordo del "Druingeith" dos em-
1 picados del dique de Pessant para 
I ajustar el precio de un reconocimien-
Í to que se le quiere practicar para 
j ver si tiene alguna averia en el cas-
i co. 
EL "ALFONSO X I I I " 
Este trasatlántico español llegará 
\ de Bilbao, Santander, Gijón y CorU-
• ña, de mañana por la tarde a pasa-
do jpor la mañana. 
NO LLEGARON LOS EXPULSA- ! 
DOS 
En este vapor se esperaba llegasen i 
10 expulsados del Gobierno de Costal 
Rica, por haber intentado asesinar I 
al Presidente de aquella República, i 
pero no llegaron, creyéndose lo ha-
gan en el próximo vapor. 
EL "CONDE WIFREDO" 
De Barcelona y escalas es espera-
do mañana el vapor "Conde Wifre-
do," de la Casa de Pinillos, que trae 
401 inmigrantes. 
El Jefe del Estado 
y sus amistades 
De cinco y media a siete de la no-
che de mañana primero de año, la 
señora del Presidente de la República 
y su esposa, recibirán a cuantas per-
sonas de su amistad predeseen visi-
tarles. 
Obras sanitarias 
A fin de que se cumpla lo dispues-
to por la Secretaría de Sanidad, la de 
Gobernación ha ordenado que se rea-
licen obras sanitarias en los Matade-
ros, Cementerios, etc., etc., de los 
Ayuntamientos de Melena del Sur, 
Agrámente y Esperanza. 
Los gastos que dichas obras ocasio-
nen serán incluidos en Presupuesto 
formado al efecto. 
una trama, con el deliberado propó-
sito de evitar que la víctima pudiera 
realizar sus pensamientos. 
UN TESTAMENTO EN JUEGO 
Según aparece, en el año 1907 el 
señor Casuso había hecho un testa-
mento abierto, ante notario, en el 
que declaraba única heredera de to-
dos sus bienes a una sobrina suya. 
En ese testamento se agregó una no-
ta en la que se hacía constar que si 
con posterioridad a la fecha en que 
se había firmado ese documento apa-
recía algún papel escrito de puño y 
letra del testamentario, el anterior 
sería completamente nulo. 
El señor Casuso, con posterioridad 
había adquirido varias propiedades, 
que ascienden a unos cuantos miles 
de pesos. 
Y en distintas ocasiones había ex-
puesto a personas de su amistad su 
idea de renovar el testamento, repar-
tiendo sus propiedades en partes 
iguales entre sus hermanos, cosa que 
se comprueba con lo que más abajo 
diremos. 
El testamento en cuestión pensa-
ba el señor Casuso renovarlo en el 
mes de Enero. 
Y a eso se achaca el motivo de su 
muerte, cuyas suposiciones no van 
mal fundadas, debido a ciertas esce-
nas que han sido presenciadas por 
personas respetables, cuando aún se 
hallaba tendido el cadáver, ocurridas 
en Durán. en la casa donde residía 
el señor Casuso. 
LA LABOR DEL JUZGADO 
La tarca que realiza el Juzgado 
Especial es ruda. 




El topógrafo Municipal, señor Leo-
poldo Freyre, tiene en estudio un 
proyecto para instalar un sistema de 
conductores automáticos al vacío, con 
objeto de llevar los expedientes de 
una oficina a otra sin intervención 
de los ordenanzas. 
Esos aparatos serán del sistema 
Lamson. 
LICENCIAS DE OBRAS NEGADAS 
Han sido negadas, por diferentes 
causas, las licencias de obras solici-
tadas por los señores José Díaz V i -
llamil, Mercedes de la Torre, Eduar-
do Primelles, Everardo Ruibal, Ca-
lixto López, Ricardo Gálvez, Andrés 
Díaz, Fernando Fernández, José Diaz, 
R. Planiol y Antonio Fernández. 
PABELLON FISICO-TERAPICO 
El Alcalde ha concedido licencia 
al Presidente de la Asociación de 
Dependientes, señor Avelino Gonzá-
lez, para construir un pabellón físi-
co-terápico en la Quinta "Purísima 
Concepción," a que nos referimos 
detalladamente en otra ocasión. 
CONSTRUCCION DE ACERAS 
La Secretaria de Obras Públicas i 
ha enviado a la Alcaldía 26 presu-
puestos de construcciones de aceras 
que ascienden a la cantidad de 1.981 
pesos con 43 centavos, para aue pro-
ceda, a cobrársela a los propietarios. 
DUPLO DE LA CONTRIBUCION 
A propuesta del Negociado de Con-
tribuciones del Municipio, el Alcalde 
ha resuelto imponer el duplo de la 
contribución, por ocultador, a Ma-
riano González, de Santa Emilia 70, 
por el concepto de jardín. 
RECLAMANDO JORNALES 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha reclamado al Ayuntamiento el 
pago de $283.35 centavos, por con-
cepto de jornales de IOF obreros em-
pleados en la construcción del parque 
"San Joaquín," en el reparto de San- \ 
tos Suárez. 
se ha tomado tal empeño en eF escla-
recimiento de esta causa, que no des-
cansa un momento tomando declara-
ciones. 
Ayer actuó en Durán, donde to-
mó cuatro declaraciones. 
_ Y luego se trasladó a San Anto-
nio de los Vegas, pequeño pueblo de 1 
la jurisdicción de Bejucal, distante 
legua y media de Durán, donde reci- i 
bió también varias declaraciones, en-i 
tre ellas la de la señora Marina Her-
nández y Hernández, esposa del doc-
tor Enrique Casuso, sobrino del di-
funto. 
Secundan al señor Canteas el ac-
tivo escribano señor Florencio Mon-
tero y el oficial señor Fernando 
Ochoa. 
Todas las actuaciones son presen-
ciadas por el doctor Jorge Casuso, 
que en representación de su señor 
padre, el doctor Gabriel Casuso, sos-
tiene la acusación privada. 
LA SITUACION DE LOS PROCE-
SADOS 
La situación de las personas qua 
aparecen comprometidas en el asun-
to, es bastante difícil. 
Se hallan procesados los dos cria-
dos que acompañaban al señor Casu-
so y dos individuos más. 
Nómbranse éstos Romualdo Nú-
| ñez, Pedro Díaz, Baldomero Alfonso 
; y Gaspar Rosado. 
j Tal es la serie de contradicciones 
| que existen en sus relatos ante el 
I Juzgado, que todo hace suponer que 
) el drama ha sido muy bien premedi-
¡ tado antes de ponerse en práctica. 
(Pasa a la plana 7.) 
Gestiones en pro 
de 
El representante por Camagiiey, 
señor Pablo Hernández y el Conseje-
ro Provincial de Puerto Principe, don 
Luis Miguel Pardo visitaron ayer al 
señor Secretario de Obras Públicas, 
atendiendo a una indicación que les 
hizo el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Animaba a los dos visitantes el pro-
pósito de solicitar del Coronel Villa-
lón que se procurase mejorar el es-
tado del tramo de carretera entre Mo-
rón y Ranchuelo. 
LAS NECESIDADES DE LOS VE-
GUEROS. 
Se trata de favorecer con el arre-
glo de la vía de comunicación a los 
que en la citada región se dedican al 
cultivo del tabaco. 
Con ia medida que piden los repre-
sentantes de la provincia de Cama-
giiey podría ganar mucho una impor-
tantísima región agrícola y, especial-
mente, los barrios de Chambas, Ma-' 
rroquí, Punta Alegre v Guadalupe. 
LO QUE^ SE NECESITA 
Necesítase sólo para la reforma del 
tramo de carretera entre Ranchúelo 
y Morón, la cantidad de catoi-ce mil 
pesos. 
DE DONDE SE TOMARAN 
Se ha pensado en tomar esa can-
tidad del crédito de quinientos mil 
pesos votado por las Cámaras, entre 
las leyes de Defensa Económica, 
para socorrer a los elementos taba-
caleros de Pinar del Río y a los que 
estuvieran en parecidas circunstan-
cias en cualquier otra región de la 
República. 
UN CONSEJO DEL PRESIDENTE 
El general Menocal aconsejó a los 
señores Hernández y Pardo, que se 
entrevistaran con el Secretario de 
Obras Públicas, para que éste estu-
diase el asunto planteado y buscase 
el modo de resolverlo en breve plazo, 
(Pasa a la última plana.^ r 
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E D I T O R I A L 
P A S A D O Y F U T U R O 
E l corazón liumant) os im manantial ina.gotabb de opümismo. i jas 
Ira .medias de la vida, Itus .sangrientas luchas entro l o i pueblos, los duc-
m fonr ida bles provocados por las ambiciones y rivalidades, todo lo 
nue sacude los nervios en tensión de las multitudes .coloc/lndolas f rea t í 
t frente si realmente lo conmueven y lo desgarran, JO logran apode-
lu-se de'él hasta el extremo de ensombrecerlo definitivamente. E l pe-
iíoismo, no echa en él hondas raíces, y al relampaguear siniestro de la 
l'agedia sucede bien pronto el resplandor de la esperanza, que hftCfi 
unido la vida y ensancha e ilumina todos los horizontes. 
Si no fuera así, si la Providencia sabia y previsora, bondadosa y 
• alornal con las criaturas, no dulcificase la existencia con eso recon-
¡ < r íante optimismo que las hace fuertes ante el dolor y confiadas ante 
| desgracia, ol tránsito del hombre por la Tierr.i consti tuiría un su-
; ftcio horrendo que lo imposibilitaría para realizar la elevada misión 
mke le fué impuesta, misión de progreso y trabajo, de perfecciona-
l i en tb de sus facultades, de. lucha esforzada por e.1 triunfo del ideal 
Uro los egoísmos de la materia y las abyecciones de la carne. 
Desde que ol mundo es mundo, desdo que una Voluntad Suprc-
• ia forjó este milagro de la Naturaleza que tiene su más alta expre-
1 fon en' oso monumento viviente que es el hombre, el dolor ha sido la 
i l a l i d a d con que hemos tropezado desde que la razón nos mostró el 
-un íno que forzosamente habíamos de recorrer para alcanzar la pie-
itud de nuestras aspiraciones en la vida, y si la esperanza y la lo no 
| iniesen a nuestro encuentro cuando las decepciones y las amarguras 
P i v a n sus garras en nuestra alma y desvanecen los dulces ensueños 
M I corazón, este pobre planeta que nos sirve de eventual morada no se-
! |a más que un enorme osario de muchos anhelos truncados, de iiusio-
,- s muertas en flor, de heroísmos malogi-ados. 
Precisamente el año que hoy despedimos ha sido fértil en sucesos 
damitosos, en incidentes y episodios trágicos. La pluma precisa y se-
:vera r ival de la de Salustio, del austero varón que se llamó don Die-
- o Hurtado de Mendoza, hallaría en él campo ricamente abonado para 
i s magistrales descripciones de guerras, asaltos y matanzas que la hi-
i e r o n celebérrima entre las más preclaras de nucatro inmortal Siglo 
í;e Oro. Devastación de campos feracísimos y docilidades populosas, 
destrucción de monumentos históricos, que hablaban al mundo de la 
grandeza de las generaciones pasadas, persecuciones horribles más pro-
ras de fieras que de hombres, asesinatos y exterminio, cuanto pudo 
i ventar la maldad en el más loco de los frenesíes, de todo hubo con 
i rodigalidad aterradora en la segunda mitad del año que hoy fenece. 
V sin embargo, a pesar de tan sangriento especídculo y de los trastor-
s económicos que origina, a pesar de la honda crisis que ha llevado 
i todas las esferas de la actividad y cuyos efectos destructores se sien-
p i en las cinco partes del Globo, el corazón humano, pictórico de op-
T nisrao, se sobrepone a todas las catástrofes y a todas las desolaciones 
v dirige confiado su mirada al porvenir. 
Espectáculo consolador el que nos brinda el hembre al mirar con 
' mfiauza al futuro, no obstante las lecciones durísimas y los ejemplo.-, 
niostros del pasado. Esta fe tan grande en sí mismo y en la resis-
! ncia perdurable de la especie, es uno de los mayores y más positivos 
i •neficios que el linaje humano debe al Creador de este Universo, tan 
no de excelencias y maravillas. Sin esta fe, sin esta confianza tan 
Ifraigada y tan íntima ¡qué hubiese sido del 'inaje humano a través 
i i las vicisitudes, tragedias y cataclismos que registra la His tor ia! . . . 
Pero bueno será que no nos entrognomos demasiado en brazos de 
fñ esperanza, contemplando las cosas de la vida con ol semblante apa-
(i ble y risueño del héroe volteriano. Por algo el hombre es un ser de 
| zón y voluntad, facultades que lo capacitan para regirse a sí propio, 
preponiéndose a los obstáculos que la vida le vaya presentando, 
I provechemos las enseñanzas del pasado, realidad viviente de la que 
l o debemos separamos y poniendo a contribución nuestra voluntadd 
r oeuremos adiestrarnos cada vez más en la práctica del deber y en 
' I ojercicio de aquellas virtudes que haciendo a 'os hombres buenos los 
llclinan a mirarse como hermanos, preparando así el camino para las 
s. ^edades del futuro, cimentadas en el amor y la fraternidad que 
| instituyen el fondo de la enseñanza cristiana-
N O L E A F L I J A 
S U G O R D U R A , 
SI PIENSA QUE ELLA L E IMPIDE 
VESTIR ELEGANTE. 
N O S O T R O S 
HEMOS ESTUDIADO EL MODO DE 
UNIR AMBAS SATISFACCIONES Y 
CONFECCIONAMOS MODELOS ES-
PECIALES AD-HOC CON LOS CUA-
L E S L E PROVEEREMOS AL MO-
MENTO, SIN DEJARLE NADA QUE 
DESEAR. 
" I A A N T I C U A " " 
J. VALLE 
San Rafael e Industria 
PUEDE MOSTRARLE TAMBIEN AC-
TUALMENTE UN SOBERBIO SUR-
TIDO DE 
P A N T A L O N E S 
P A R A C A B A L L E R O S 
ENTRE los CUALES ESTA SIN DUDA 
E L S U Y O . 
V e n g a a b u s c a r l o 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
B a t u r r i l l o 
O N I R B O S 
i ? 
A M I S T A D , 120. 
l dito a lo que se dice sobre las bruje-
| rías del Kaiser. 
¡Quién lo había de creer! 
Dice "El Triunfo" que el Tercer 
Congreso Medico ha solicitado del Se-
cretario de Gobernación que se pro-
hiba a los niños menores de doce años 
vender periódicos y billetes. 
Menos mal que vendieran periódicos 
deecntes; pero ya protesté muchas ve-
ves desde el DIARIO de que so em-
plearan crinturitas en la venta de as-
querosas publicaciones, de periódicos 
indecentes, algunas respaldados ante 
los tribunales por la inmunidad de le-
gisladoras de la República caso único 
—creo yo—en la historia de los pue-
blos civilizados. 
Y en cuanto a los billetes, juego, 
vicio, explotación ejercida por el Es-
tado, en retrogradación lamentable a 
los desaciertos de la colonia, ya he ci-
tado ocasiones en que a mí, Secreta-
rio de un Discrito Escolar, ha venido 
a proponerme la mercancía un chiqui-
llo, en horas lectivas y no lejos de 'a 
mirada de la policía; lo cual signifi-
caba ineptitud de ésta y criminal con-
ducta de los padres billeteros. 
Y dice también "El Triunfo" que el 
cívico senador Maza y Artola, no 
pudiendo moralizar la administración 
pública, endereza sus esfuerzos en 
pro de la moral de las costumbres, 
harto maltratada, en franco camino 
de perdición y ruina, según hemos po-
dido apreciar cuantos no vivimos d^ 
la casa de meretrices y de la impor-
tación de esclavas blancas. 
Pero ol querido colega, naturalmen-
te extremando sus censuras, particu-
larizando sus cargos contra la situa-
ción imperante, no es totalmente jus-
to al decir que desde la subida de es-
te Gobierno se han abierto todas las 
vías de la inmoralidad; estaban abier-
tas; simplemente se las ha dejado do 
par en par, contra lo que esperába-
mos los verdaderamente amantes del 
hogar digno y del prestigio de Cuba. 
Cierto que la supresión de la Zona 
sin medidas previas y eficaces para 
contener el desenfreno de la impudi-
cia fué gravísimo error; cierto que 
el cabaret es de estos días, imitación 
vergonzosa de la putrefacción de la 
"alta sociedad" de otros países. Cier-
to que no se ha rectificado nada. 
Pero desde la de Agosto, desde la res-
tauración de la República, el mal se 
inició; todas las desvergüenzas aso-
maron las repugnantes cabezas, y la 
inmoralidad en la administración y el 
descoco en las costumbres privadas 
tomaron carta de naturaleza. 
El querido colega no recordará tan-
to como yo las quejas de estos vecin-
darios tranquilos de provincias, visi-
tados por personajes ébrios y prosti-
tutas provocativas; las protestas da 
colegios y templos contra la vecin-
dad de casas de cita, los escándalos en 
posadas y bailecitos, la cifra inmensa 
de delitos contra la honestidad, de 
que vienen conociendo los tribunales 
desde 1908. El fuego de Sodoma, que 
el colega recuerda, pudo caer desde 
hace mucho tiempo. Ahora consumi-
ría algo más, que entonces no exis-
tía: el cabaret, para ia hi h 
ra la alta representación do l 1 Pa. 
o.» v de IM rirninvi tlnl.-i. ca y de la riqueza. " ̂  ia Mi{[ 
Ni el Congreso Médico, „; ^ 
Artola, ni "El Triunfo," ni . ^2a 
ra anotarse un éxito franco oJ1?'Po,f di 
bilísima campaña, mientras0 alla " 
aisladamente los amigos d'oi rUetl>05 
hogar criollo. O la Hcció 1 hon^ 
colectiva, tuerte, uniformo/ - 6 6er 
ble, o. ¡no quiero pensar c ^ S -
lega a donde llegaremos con f fil ^ 
pravación y ta ufo cinismo' ^̂ e-
• + * 
Un estimable lector na i 
desde Pueblo Viejo, barrio 1 ^ 
caragua, del abandono en n ^ 
más de cien niños allí, sin viVen 
la. porque la más coreana e s u ^ 
leguas. Se ha construido la a 
tabla y tejas, con piso d0 âSa' ^ 
se ha suplicado insistentemenf r*0» 
partamento de Instrucción-
parto de .".00 nuevas HUL!* *l ^ 
Viejo quedó olvidado. Y son eb!o 
baños también aquellos in^üT18 
¿No habrá por ahí a l g C ^ 
mantenida por compromisos nnivia> 
o de amistad, con una docena d i 5 
nos efectivos, aunque en Pi j.?aluiü-
maestro aparezcan veinte' M f ^ 
doce para bien de sesenta'o S ^ 
es mal menor. El provecho de Ir, • 
nos debe sacrificarse a H ,mc' 
de los más. "^esidaj 
* * *' 
Muchas gracias a J. p,.a(lo n 
guez por su interesante cuento « L 
la, de costumbres del Norte de p 
ña, que ha tenido la bondad ch S-
carme. Leyéndole, recordé inmerl 
tamente a Alvarez Marrón, pinte é " 
exacto de las escenas de la tierril 
entre americanos que regresan car' '1 
dos de joyas y dinero, y sus n ^ 
y sus deudos de la aldea. 
Sábela es una bonita narración. 
Y gracias también al "Avisador Cn 
mercial" cuyo ilustrado y cívico Di 
rector se ha empeñado en que 
maestro de algo, calificando de aorf 
tudes y competencia, lo que sólo p-
buena voluntad y franqueza euskara' 
Y es que el "Avisador," como 5 
DIARIO, da preferencia siempre 
los problemas serios de la patria Y 
convienen en el culto a la equidad v 
la justicia, de cuyo culto soy humilde 
acólito. 
3- N. ARAMBÜRU 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
L a Z a r z u e l a 
Quiere saldar todas las fantasías 
plumas a las espris y sombreros com-
prensibles sin reparar precio. 
Neptuno y Campanario, 
Teléfono 7604. 
del R 
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Escríbase al DIARIO DE W MA-1 L i c o r d e B e r r o 
i m Á n la Habana: $175; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
i U GDEBM 
El pánico que reina en las ciuda-
' s de la costa inglesa, desde que 
.urrió la famosa incursión naval 
""mana, va debilitando la confianza 
' 1 pueblo inglés cn la capacidad de 
marina británica. 
Nunca dudé de la escuadra de In-
;'aterra ni posible sería negar las 
: bei-bias unidades de combate que 
) sean orgullosas por los mares del 
undo el pabellón de la Gran Bre-
aa. Pero dije y sostuve que el va-
or real de esa escuadra era muy in-
• ior al que presentaban los confec-
'madores de estadísticas, porque en 
do elemento do guerra entra por 
ucho el factor soldado y éste que-
'3 siempre sujeto a la moi'at que en 
1 impone la confianza en sí mismo 
An sus jefes. 
Soldado que conoce el arma que 
•neja y que tiene fe en su perfec-
jn y funcionamiento; soldado que 
'pnfia, en los talentos del jefe por 
'iponerle capacidad superior a la 
el enemigo, va a todas partes y su 
ipuje arrollador no hay quien lo 
.. ten^a. * 
j Los éxitos de Aníbal no fueron 
! otros que los que cn un principio le 
dieron fama. Posteriormente, ganaba 
las batallas porque el grito de "¡Aní-
bal a las puertas de Roma!" repeti-
do antes y después de ser pronun-
ciado en el Senado romano, era el 
primer anuncio de la derrota. 
Lo mismo le ocumó a César, Ale-
jandro, Federico de Prusia. Gonzalo 
de Córdoba y tantos otros grandes 
capitanes de loa pasados siglos. Con-
seguido el factor moral sobre su tro-
pa y alcanzado el influjo deprimen-
te del enemigo ante el temor de 
combatir contra quien tiene en muy 
altos conceptos, el resto ea cuestión 
de coser y cantar hasta llegar al de-
sastre que fija el límite de todas las 
cosas de este mundo por la ley ine-
xorable de lo perecedero. 
A esto que dejo expuesto se debió 
en gran parte' el hundimiento del 
impeno napoleónico en aquella trá-
gica jornada de Waterloo. La Guar-
dia Imperial, la invencible Vieja 
Guardia que nunca vió detenido su 
paso en loa avances y que jamás en-
THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
S e a v i s a a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a , q u e l o s R e g i s t r o s p a r a t r a n s f e r e n c i a s d e 
a c c i o n e s , e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e e l d í a 2 h a s t a e l 
d í a 4 d e E n e r o p r ó x i m o , a m b a s f e c h a s i n c l u s i v e s . 
E l Secretario, 
R O G E L I O G A R B A J A L . 
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contró obstáculo ante las 
de sus bayonetas, cargó conti*a 
toda la línea inglesa en medio de la 
admiración del ejército francés. 
Cierto es que solo eran cinco ba-
tallones contra todo el ejército de 
Wcllington; pero esto no lo tuvie-
ron en cuenta los franceses. ¡Allá va 
la Guardia! decían. ¡Allá van los me-
jores soldados del mundo! Y se apres-
taban a seguirlos porque lá ttnicá 
suposición posible era qye podrían 
meterse por el boquete que "indiscu-
tiblemente" abrirían en e] enemigo 
aquellos veteranos y famosos gruño-
nes del imperio. 
Pero cuando la Guardia se replie-
ga sin haber alcanzado su objeto, la 
línea francesa oscila de punta a 
punta como si un latigazo eléctrico 
la hubiese sacudido. ¡Retroceder la 
Guardia! ¡Huir aquellos veteranos de 
cien batallas! ¿Era acaso una ficción 
o se trataba de la realidad? 
Pasmados ante lo que jamás entró 
en los cálculos de un soldado fran-
cés, bastaron unos cuantos cañona-
zos del cuerpo prusiano de Zieten so-
bre el flanco derecho de Napoleón, 
para provocar aquel pánico, aquel 
vértigo sin ejemplo en el que ma-
riscales y soldados, en revuelta con-
fusión, corrían por la calznda de 
Charleroi como rebaño do corderos, 
cuando minutos antes habíari hecho 
temblar a Inglaterra con loa herois-
mos de sus zarpadas de tigre. 
Mil veces y en todos los tonos, so 
nos ha dicho que la escuadra ingle-
SH, por sí sola, barrería los mures 
contra cualquier potencia que la hi-
ciese guerra. Llega la conflagración 
y la escuadra inglesa, apoyada por 
la de sus aliadas Francia. Rusia v 
Japón, quedan paralizadas y en oca-
siones burladas, ante o! arrojo y po-
nda de un puñado do marinos ale-
manes a quienes sorprende la con-
tienda lejos de su patria y sin un so-
lo puerto do refugio. 
| Cual cervatillos acosados por la 
jauría, navegan de uno a otro con-
tinente, sin amparo, sin apoyo y sin 
medios de escapar a la persecusión. 
Y cuando cae uno aquí y otro allá, 
abrumado por la superioridad do la 
fuerza, el buque se va B fondo mien-
tras eleva el pabellón del ImperÍQ más 
alterque las profundidades a que ha 
ya ido a descansar para siomiirc c| 
barco que lo enarbolaba. 
NUEVO, m \ [ HUEVO 
Su traje, si quiere empezar el año 
como todo un joven elegante, distin-
guido, debe adquirirlo en los grandes 
almacenes de "Bazar Inglés," Aguiar 
y4 y 96. 
Es en esta casa donde venden los 
trajes más elegantes y más económi-
cos. 
despedida del ano 
Esta noche tendrá efecto en OT ca-
fé-restaurant "Uaris, de la calel del 
Obispo, el baile de despedida del año. 
Agradecemos la invitación que he-
mos recibido. 
A las Vi en punto de la noche se 
comerán las uvas de la dicha y se en-
tonará el himno de Año Nuevo. 
El señor Juan Santaló, dueño de ca-
fé, ha hecho decorar e iluminar el 
hall espléndidamente. 
C O R B A T A S . 
Con la nueva remesa que acaba de re-
cibir la Camisería " E L MODELO11 
completa el mejor de todos los surtí-
dos de CORBATAS que puede haber. 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
C 5405 24-(i 
puntas, Sí esto lo hacen cuatro barcos 
dispersos ¿qué no hará el grueso de 
la escuadra cuando se lance a la mar 
llevando en la proa el lema de "Mo-
rir o vencer"? 
Esta es lá pregunta que ha debido 
provocar en Inglaterra el pánico de 
que nos habla el cable. Y es que re-
sulta peligroso decir a los pueblos 
más de lo debido y engañarlo con un 
poder que no existe; porque cuando 
liega la hora de ponerlo a prueba, 
siempre espera más de lo que se le 
dá y difícilmente quedará satisfe-1 
cho. 
Si los actos realizados hasta «11 
presente por la marina alemana, hu-1 
biesen sido llevados a cabo por la in-; 
giesa. es probable que la osadía de ¡ 
los ingleses fuese mayor de la que 
supone el bombardeo de aquellas po-
blaciones de Inglaterra por cuatro 
cruceros alemanes. 
Levantado eí espíritu, con estímu-
los que aumentan a medida de la au-
' '"^'ón de hechos y con el deseo de 
batir el record de anteriores heroís-
mos, la moral surge potente y vigo-
rosa y no hay modo de contener la 
iniciativa particular de un personal 
envalentonado con la fe que tiene en 
sí mismo. Pero los alemanes se ade-
lantaron: dieron los primeros golpes 
y el pueblo inglés duda de la efecti-
vidad de su escuadra v hasta da eré-
B u e n a D i c h a y F e l i c i d a d 
S E OBTIENEN COMPRANDO EN 
" E L PROGRESO OEL PAIS" Tel . A-4262. 78, Oaliano, t 
LAS UVAS PARA ESPERAR E L ANO. Solo las de esta casa 
tienen la virtud de apresurar matrimonios, dar buenos pre-
mios en la lotería y buena suerte para ganar mucho dinero. 
PARA LAS MANUEUTAS Y MANDELES Y PARA EL A l N j j l 
Tenemos un exquisito surtido de estuches e legantís imos con 
bombones y confituras, Marrons Glacé a la vainilla, etc.; etc. 
C 5467 
fiASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, CfllBNIA-DEUTZ, ^ 
1 
Motores ^OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible decaiÍQ. 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. ^ 
TORES portátiles y para embarcaciones. R L - . 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEUTZ tiene sucursal en ¡05 ^ 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores ^ J : 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas claS2S'̂ . 
laria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes íie.,rjj0i 
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeílas para hacer m -
Represéntame^: SEELER, Pl Y COMP.-Mercaileres, 16 ̂  esquina a Obrapía.-Habana 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A T R E S 
3 son ias c l a s e s "A. B . C . " 
HIGIENICO Y NUTRITIVO. 
¡Yo 28,000 I r o s diarias! 
des premios. 12 MEDALLAS DE ORI 
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DESDE ESPAÑA 
ACOTACIONES 
Gente de pluma—El señor Unamuno 
h, urnn nur r l ~ TT » ^ « feSUltodOS, 110 mere 
W l " P Z l 1 " . T U>'a>""»<> M i e r a estudiad, todas as casal v 
o ras muchas mas. EL señor Unamuno sostenía uTa v e T l ^ n o Z i 
abnrsr una ostra con la perfección necesaria, s i r í c Z o c T a fondo l a 
Umca de las ostras; el señor Unamuno conocí a o ^ í a l ^ d t 
ostras, y s,n embayo, n0 ha conseguido convencer o l o s s l Z J d C -
iados de las grandezas y de las nwrnvUlno y ñores aipd 
t ú c L z % : r : : z n t c ~ u - - c o m o * * ^ f ^ u ^ m 
sioiK.esvtivvts aei señor Unamuno 
J ! Z Z " Z r T SC lCVanÍó a" A p e l a r al señor Bergamiu: 
Ti 'fdle ' Par • f v n gran hombre, y S. 8. lo plantó en 
V • / • . ' T i i T ';I7C5le- Párraf0 110 "ada; así' ° Pernera 
hsta, no lo hay. Analizándolo Uen, hay la respuesta que le elió a este 
párrafo el señor Ministro ele Instrucción Pública-
— E l señor Unamuno es un gran hombre, pero es un rector pe 
0eno. En Salamanca no contaba con la simpatía del claustro: cuan-
'h; se pu.hltco f nombramiento, el claustro protestó unánimemente; 
chora mismo, al nombrar nuevo rector, pedí al claustro que enviase 
propuesta pura el cargo de vtcerector; el señor Unamuno se presentó 
candidato; tuvo dos votos contra v e i n t i s é i s . . . . Aspiró luego a Secre-
tario g no turo ningún voto. Aquí, en Madrid, el señor Unamuno no 
contaba can ta confianza del gobierno... Pero eso no importa nada-
p se desquita: a sus compañeros de Universidad acaba de llamarlos 
pordioseros, burros y cobardes en un discurso; a nosotros, acaba dé 
llamarnos en otro criados de los ricos y abogados de los ricos 
; Y ¿2l t i lnzo el señor Ummuno en la Universidad de Salamanca? 
¿donde están Jas grandes obras que emprendió, las grandes iniciati-
vas que sembró, las grandes orientaciones aue fijó? É l señor Unamu-
vo h" sldo rector de la Universidad de Salamanca durante catorce 
Mc-s. ) dr esos catorce años el único acto grande que él recuerda es el 
ele haber presidido un entierro civil . Y es que el señor Unamuno es 
puy original Pero hay hombres que aspiran a ser genios por el 
camino de la originalidad, y a veces caen en el de la extravagancia.... 
No debió el señor Domingo haberse metido en esta cuestión; el se-
-ñor Unamuno le creía su hombre bueno, y le resultó hombre malo. E l 
pijor Domingo' dió ocasión de demostrar al señor Bergantín que para 
reconquistar una plaza de Rector no basta conocer profundamente la 
lógica de las ostras. . . . 
El señor Azorín 
Pues ocurrió que Azorín debutó como orador. He aquí un acón-
ucimiento aue merece una reseña. Azorín es hombre f r ío ; tiene cara 
m inglés, grave y flemático. Antaño, cuando escribía aquellos artícu-
los de receta filosófica-. 
—Yo v i n e . . . Yo e n t r é . . . Yo s a l í . . . Yo v i una ventanita que 
tienen D. Andrés, D. Cosme, D . Diego y D. Pascual para mirar las 
abe j a s . . . . 
Azorín usaba- monóculo. Y el monóculo le inspiraba, ardiente-
meiiir. La mayoría de sus frases inmortales corresponden a aquel 
tiempo: 
—"Creo que mi ironía es una estupidez.'' 
— " Y o soy un pobre hombre que en los ratos de vanidad quiere 
aparentar que sabe algo, pero que en realidad no sabe nada." 
—"Sin llevar bien planchada la pechera, es imposible tener ta-
lento " 
Repitamos que el monóculo inspiraba a Azorín ardientemente, pe-
ro aún le hacía aparecer más grave. Era que él se entonaba, sin que-
rer y se inflaba, sin querer: y llevaba una flor en el o j a l . . . 
Desde entonces, el señor Azorín lia pasado por muchas aventuras. 
Todas las grandes ansias de su vida las había concentrado en un acta 
de diputado a Cortes. Para ello, cambió varios monóculos; empezó 
predicando la anarquía, y se hizo conservador; después, volvióse con-
tra el señor Maura; d e s p u é s . . . Pero él llegó; torcidamente, pero lle-
nó. Ahí está. Es diputado. Hubo aue hacerle diputado contra U volun-
tad de los electores. Pero él llegó: debemos repetirlo. Ahí está, en el 
escaño, atento, inquieto. Dicen que lleva siete años esperando ocasión 
de debutar. . . • T> 
¡Y al f i n . . . ! Debutó ayer; fué cosa inmensa. Dijo el señor Ber-
gamin • i • i i 
— . . . H a y hombres que aspiran a ser genios por et camino tíe la 
originalidad, y a veces caen en el de la extravagancia.... 
Sonó la hora. Et señor Azorín se sintió lleno de fuego por la pr i -
mera vez en su larga vida. Toda la frialdad amontonada en el fondo 
de su espíritu durante años y años, se convirtió en una hoguera. Ade-
más, en este momento histórico, que tanto puede pesar en el porvenir 
de la nación, el señor Azorín lleva planchada la pechera de la cami-
sa. Desde los tiempos de la nebulosa estaba acordado que el señor 
Azorín hablara hoy. Y se yergue; y se agita; y manotea; y gesticu-
l a . . . Sonó la hora: - • -
7l¿áda má"? AbsManientc nada más. ^ ^ ^ U t r ^ ' 
k tado con toda la elocuencia de su cuerpo. * ; % ^ ^ 6 $ % % % . 
kdoroso, deshecho por el esfuerzo, que le costo siete anos de prepa 
§ción. Se sienta.. . Tlag que decirle amablemente: 
—¡Pero que ha cstao osté güeno 
L a u r e a n o 
e z 
Desea a sus 
clíeníes y amigos 
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evista con el General Menocal 
c. c. 
en e! central 
Él Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila, señor Manuel Torre, telegra-
fió - i - o +„̂ ÍO fíoberna-ia, señor raanuei JLUHV, - ayer a la Secretaría de Goberna-
ción lo siguiente: . 
"El Alcalde de barrio de Jatlb0-
en telegrama de esta fecna ^ico," en telegra a de esta iewi« 
dice lo que sigue: Los cortadores 
de caña—rl^i intronio del mismo nom-"«<= mee io que sigue, 
de caña—del ingenio del mismo nom-
bl"e de aquel pueblo—han parado los 
cortes reclamando aumento de Jor,\al; 
El central sigue moliendo. Lo tenm® 
al corriente del cui'so de la huelga y 
EL S l i ü N DEL E N C Í N T O 
Lo pone sin duda alguna en su faz, 
la mujer que sabiéndose componer 
usa el arrebol perfumado del doctor 
Fruían, que poniéndola bella, con su 
transparente color rosado, perfuma su 
rostro, con el olor tenue, agradabi-
lísimo de las rosas frescas que se 
usan como óleo de ese arrebol encan-
tador. 
al trasladarlo le ofrezco a mi. vez te-
nerle al corriente de cuanto en dicha 
huelga ocurra, prometiendo tomar 
las medidas necesarias para solucio-
narla." 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta de una entrevista celebrada 
ayer por la mañana por valiosos Al-
caldes conservadores de la provincia 
de Pinar del Ri'o con el general Me-
nocal. 
El resultado de la entrevista, se-
gún nota que aquéllos distribuyeron 
entre los reportera a su salida, fué 
la siguiente: x 
"Una comisión de alcaldes conser-
vadores de la provincia do Pinar del 
Eío, integrada por los señores doc-
tor Octavio liivero, de Candelaria; 
Agustín Sánchez, de San Cristóbal; 
Francisco Sarmiento, de Pinar del 
Río; Faustino Marante, del Mariel; 
Gregorio Hernández, de Cabañas, y 
el señor Antonio M. Valdés, de San 
Luis; Filiberto Azcui, de Palacios, y 
Matías de la Fuente, consejero pro-
vincial, se entrevistaron esta tarde 
con el Presidente de la República, con 
quien celebraron una larga conferen-
cia. 
El doctor Rivero, en nombre de di-
chos alcaldes, expuso al general Me-
nocal el deseo de los términos que re-
presentan, que no fué otro, que el de 
recomendarle para Presidente del 
Consejo Provincial de Pinar del Río 
al consecuente y entusiasta luchador 
político del partido, el joven Matías 
de la Puente, para que ocupe| después 
el cargo de Gobernador de la provin-
cia, como conservador de ejecutoria 
y como persona que por su ecuanimi-
dad sería el primer paso hacia la uni-
ficación del partido. 
Expusieron también al señor Presi-
dente, el propósito firme que dicha 
comisión abriga de laborar por su re-
lección Presidencial, no obstante su 
negativa que ya conocíamos, así co-
mo que se disponen a oir sus instruc-
ciones en ese terreno y acatarlas in-
condicionalmente. 
También indicaron los alcaldes al 
Jefe de la nación , la conveniencia 
EL FUERTE 
La vida toda ella es lucha. Hay que 
estar preparado para todas sus aco-
metidas, para los embates de la suer-
te, sus arrestos y sus fatigas. Los 
débiles, los agotados, los impotentes 
fracasarán en todos sus empeños, por-
que hay que tener fuerza para la lu-
cha. 
La debilidad en todos los _ ordenes 
se corrijo, se cura el agotamiento, se 
renuevan las fuerzas, desaparece^ la 
impotencia, tomando las pildoras vita-
linas, que se venden en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. Su éxito es maravi-
lloso. 
de la descentralización política en el 
sentido" de que las representaciones 
locales se entiendan lo más directa-
mente posible con los organismos su-
periores, en cuanto a las neecsidades 
I políticas de cada término; dado que 
en la mayor parte de los casos no es 
posible exigir a la representación 
parlamentaria el cumplimiento de pe-
ticiones que resultan molestas, debi-
do a sus muchas ocupaciones. 
El doctor Rivero manifestó a los 
repórters, en nombre de la comisión, 
que salía altamente satisfecha de su 
entrevista con el Presidente de la Re-
pública, quien le manifestó que ve-
ría con gusto la unificación del par-
tido, dado que ello es necesario para 
la consolidación del mismo, con el fin 
de obtener el triunfo en las elecciones 
que se avecinan. Que en cuanto al se-
ñor Matías de la Puente, verá con 
agrado su designación, y mucho más 
si es la persona que conviene a la 
unificación del partido en esa provin-
cia, manifestando también que en lo 
que respecta a los deseos de ser aten-
didos en sus peticiones, él siempre se 
encontraba dispuesto a complacerlos. 
También indicó la conveniencia de 
que dicha comisión manifestara sus 
deseos al Presidente del Partido Con-
servador, general Sánchez Agrámen-
te; añadiendo la comisión que ese era 
su propósito, puesto que tienen plena 
confianza en el Jefe del Partido, y que 
sólo les mueve los altos intereses de 
la colectividad en que militan, a la 
que desean ver fuerte y robusta. 
Respecto a su reelección les mani-
festó el general Menocal que ese 
punto no debía tocarse, pues lo prin-
cipal es laborar por la unificación del 
Partido para bien de la patria." 
GRAN OPORTUNIDAD. SE AL-
quila un gran salón alto, propio pa-
ra bufete de abogados y oficinas, 
en Obispo, 97. Puede verlo a to-
das horas. 
19853 7 e. t. 
ALMANAQUES 
Y POSTALES 
Se venden on EOMA, Obispo 63 
al lado de Europa y en ROMA 
O'REILLY, número 54, 
esquina a Habana 
ROBO 
Según denuncia formulada ante la 
tercera estación de policía, a J. N. 
Rodríguez, nacido en los Estados 
Unidos y vecino de Industria núme-
ro 82, le robaron prendas y dinero 
por valor de ciento ochenta pesos. 
Manifestó el denunciante que los la-
drones tuvieron necesidad de frac-
turar el candado del baúl en que te-
nía lo robado. 
Ignora el denunciante quienes ha-
yan podido ser los autores. 
De la denuncia tuvo conocimien-
to el juez de guardia diurna. 
UN LESIONADO CASUAL 
Santiago Regueiro Fübueyes, es-
pañol, de 30 años, chauffeur y domi-
ciliado en Línea número 38, Vedado, 
fué asistido en el centro de socorro 
del primer distrito por presentar la 
fractura completa del antebrazo de-
recho en su tercio inferior. 
El doctor Scull, médico de turno en 
dicho centro, calificó de grave el es-
tado de Regueiro. 
Declaró éste que las lesiones que 
presenta fuéronle causadas por la ma-
nigueta del automóvil númerq 163 al 
irlo a poner en marcha. 
T ™ S í j n ¡ l Í D r 
El reuma es uno de los grandes 
padecimientos, es una de las afeccio-
nes, más abundantes, la más dolorosa 
quizá, y la que más se abandona por 
los que desgraciadamente la padecen. 
Hay la teoría de que el reuma no se 
cura y muchos la creen y siguen a 
pie juntillas desoyendo todo consejo 
ytoda recomendación. 
El reuma quizás, fué incurable, qui-
zá pudo considerarse así, pero des-
pués que el doctor Russell Hurst, pre-
sentó al mundo de la ciencia, su "an-
tirreumático", medicación maravillo-
sa, que se ha generalizado, está de-
mostrado de manera irrefutable, que 
el reuma se cura, y se cura pronto y 
radicalmente y bien, cuando se toma 
ese preparado, el "antirreumático" 
del doctor Russell Hurst, médico de 
Filadelfia, que era un desconocido 
casi, antes de la presentación de su 
preparado, y que hoy, es generalmen-
te conocido y admirado, pues logró lo 
que nadie, la curación verdad del reu-
ma. 
i PRETENDEN ROBARLE NUEVA-
MENTE. 
Fernando López Fernández, dueño 
i de la fonda "La Unión", establecida 
en Concordia y Aramburu, expuso 
j ante la séptima estación que hace po-
co tiempo robaron en su casa, y como 
después, al levantarse una noche, pu-
do observar que habían alterado las 
molduras del marco de la puerta, su-
pone que pretendan robarla nueva-
mente. 
De esta denuncia, en la que no se 
sospecha de persona alguna, cono-
ció el juez de instrucción de guar-
dia diurna. 
GENTE QUE SE DIVIERTE Y PER-
JUDICA. 
Ante la novena estación de policía 
hizo una denuncia Alfredo Vichochi 
Martínez, cubano, de 32 años y en-
cargado del Castillo de la Chorrera. 
Dijo el denunciante que anteayer en 
las las. horas de la noche varios indi-
viduos que se hallaban de juerga pene-
traron en el castillo después de violen-
tar la puerta. Con ansias de divertir-
se, los asaltantes utilizaron un fo-
nógrafo que encontraron, varios de 
cuyos disco,1? lompieron. Y como fci 
tuese poco, dejaron una huella lla-
mativa de su paso: u.i cúmulo de bo-
tellas vacías y de letreros escritos 
con yeso que decían muy poco en re-
lación con los preceptos morales. 
De este hecho tuvo conocimiento 
el juez de instrucción de guardia 
diurna. 
OTRO ROBO 
F. Nelson Breidinar, vecino de In-
dustria número 82, se acostó al lle-
gar a su domicillb y al despertarse 
notó papeles esparcidos por el suelo, 
por lo cual sospecha que había sido 
víctima de un robo. Practicado un re-
conocimiento pudo comprobarse que 
los ladrones, que supone entraron por 
una ventana, se habían llevado 
checks por valor de $79-76 y $4, dos 
pagarés de $605 y $250, así como ro-
pas y otros objetos que importan 
50 pesos. 
Del hecho se dió cuenta al juez de 
guardia diurna. 
LESIONADO GRAVE 
Alberto Pombrol Hernández, de la 
Habana, de 5 años, vecino de Aram-
buru número 41, fué asistido por el 
doctor Polanco en el segundo centro ¡ 
de socorro, de la fractura completa 
del radio izquierdo en su tercio me-
dio. 
E R O 
TEMPERADA. 19IA-I5 
^ E P A R T A r ^ h T O i 
D E I S Q / ^ B R E R E m A 
El doctor Polanco calificó de graves 
las lesiones que sufrió el pequeño 
Alberto. 
DESAPARICION 
Caridad Cusido Jiménez, de 58 
años, vecina de Zapata núir.ero 3,. ex-
puso ante la décima estación que des-
de hace tres días falta de su domi-
cilio su hijo Ensebio Cobián, de 31 
anos, quien tiene perturbadas sus 
facultades mentales. 
PRETENDIO ROBAR 
Manuel Alvarez González, de Vi-
ves número 85, fué arrestado porque 
según Fernando Nistal Pérez, tra-
tó de realizar un robo en el cafe 
"Universal." 
ü¥wííírsoir 
IOS RRilY BOAT 
El Secretario de Hacienda señor 
Canelo dictará hoy una circular, para 
que no se ponga ningún obstáculo a 
los "Ferrp-boats" que comenzarán a 
funcionar el día primero de Enero. 
C. 5316 alt 
TRUJ1LLO 
D I A L O G O D E P A S C U A S 
El hijo.—Quiero decirte, papá, lo que es mi delirio tener. 
El padre.—Di ío que quieras.... A ver.... 
El hijo.—Pues quisiera.... quisiera.... que Santa Claus me trajera 
El padre.—Vamos.... di ¿qué será? 
El hijo.—Pues.... una máquina de escribir OLI VER. 
El padre.—¡Una máquina OLIVER! ¿Y para qué? 
El hijo.—Para adquirir una buena ortografía, para instruirme, para saber mecanografía y poder ha-
certe tus cartas.... 
El padre.—¿Y por qué dices OLIVER? ¿No podría ser de otra marca? 
El hijo.—No, mi padre, porque ya de hacer el gasto, debe de ser de lo mejor. La máquina de escribir 
•OLIVER, es la más fácil, la más suave, la que guarda mejor siempre la alineación, sirve hasta para ra-
yar y hacer dibujos, está cubierta completamente y protegida del polvo, y además, es tan silenciosa, que 
al hacer mis estudios, no te molestará el ruido. ¡Vé a verla,.mi padre! 
El padre.—¿Cuando quieres ir? 
El hijo.—No tenemos que ir, mi viejo, llamando alteléfono A-6792, mandan uri'a máquina, para ver-
la sin compromiso de comprarla, y además se comprometen a enseñarme el manejo de efla. También 
las venden a plazos, y con lo que cuestan mis clases de mecanografía, puedes pagarla. 
5.-17. i 




DE LOS PREMIOS. OBISPO Y COMPOSTELA 
3,832 premiad 
1,246 premi 
= = V E N D I D O S 
en 100,000 pesos» 
en 50,000 pesos. 
E S T A G A S A . 
Esta 
itra en condiciones admirables 
dsl interior, habiéndose prê  
ular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se eneuent  
ya po,":¿n para'Servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan u = i • • • i s r w r , 
de p''e,,a,'^wen¡,elltenlente, para atender las grandes demandas que se originan durante el periodo de la ralra. Este establecimiento ha justificado su nombra 
parado co coiicedjel1(|0 premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los pagos toda clase de 
y su fama' «sñalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos, monedas ai I I H V 
D i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . — A P A R T A D O 7 4 8 . — T E L E F O N O 6 7 7 0 . — H A B A N A 
T 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA D I C I E M B B E 3 1 O E 
PROFESIONES 
M E D k C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de hi Quinta de Salud 
"Lia Balear". 
iMfermedadea do señoras y ci-
rugía en gen&raL Consultas, d« 1 
a 3. San Nicolás. B2. Teléfono 
A-8627. 
18003 8 «. t 
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas do 12 a 1 y de 8 a 6 
Consultas do 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urJ!»iarlas. Cirugía. 
Especialista do la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 P-l 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
• COU BÉla, antesala, comedor y 
cinco habiUjcloiu-a, en 10 centenes. 
La llave en la sedería "El Bden", e 
Informa el Br, LApea OH», O'BeUly, 
102. aitón, de 8 a 10 a. m. y de a 
4 l> .ni. Tolfifono A-8Í)80. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE DA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y01D0S 
Prado número S8, de 12 A 2, to-
dof. los días, excepto IDS domingos-
Con-v Itas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las " de la mañana. 
B048 D-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
íión intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5043 D-l 
Dn Gabriel M. Landa 
Narii.. grar^nta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núnvsro L Consultas de 2 a 3 en Sa» 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21. «ntr» B y C. Teléfono F-311». 
N E P T U M O ^ 3 4 
So alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
taciones, en 13 centenes. La llave 
en la bodega do la esquina, e in-
íorma ol Sis López Oña, Ü'Relliy, 
102, altos, de S a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
V I L L E G A S ^ 5 6 
So alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
Iva llave en los bajos ,e informa el 
S-. Lópc/i Ofia, O'Uoilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p- m. Te-
léfono A-8980. 
19504 5 e. 
PAHA í OMKKCIO: BE AÍ^Ql !-
lan los espaciosos bajos de Gallano, 
47. En los altos informarán. 
19435 8 e. t 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, 
Calle Velázquez, numere 28 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
¡ ily, 61, Almacén de mú-
sica. 
19472 1-eT 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad do Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y síñlis. Loa irata-
mieni-os son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sep̂ .-
rr.ción de la orina de cada'riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a S. Teléfono F-1S45. 
5046 D-l 
. _ „ jffJFM&^^^ ^ ^ ^ ¿ T J F J r ^ * 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PAJRA POBRES: 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTI CL L^VllES: de 3 a 6. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17»94 8 d. t. 
Tjrr^^jr^jrjrjf^jrM***************** 
A B O G A D O S 
rjrjpjr^wwjr*Jr^-tr-r '̂T*'**-0********** 
Ledo. Alvarez Esco l ir 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a 5. Tel«f( 
A-7347. 
5045 D-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
19885 26-3 
A B O G A D O f N O T A R I O 
Telefono A-Jloü. 
Empedrado. 30, (altos.> 
5043 B - l 
A. J . DE ARAZ4ZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
oocroit LUIS m m NOVO 
ABOGADO 
: Cuba, 48. Teléfono A-568] 
>044 D-l 
ALQUILERES 
C A S A S / PSS 3 S 
NEPTUNO, 187. SE ALQUILAN 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y eft San José, 112, bajos 
19364 ft 0i ti 
SE ALQUILA LA ESPLEN¿1-
da casa calle 4. esquina a 15, con 
todas las - omodidades para una far 
miha numerosa. Precio: 180 pe-
sos moneda americana. La llave e 
informes: 17, número 342. entre Pa-
seo y A. Teléfono F-2121 
i^ess ' 7 o. t. 
EN EL VEDADO SE ALQUILA 
v. casa num. 15 de la calle K, entre 
17 y 19. Informan en la calle L 
•num. 164, entro 17 y 19 
_ 19608 ' 5 e t. 
SE ALQUILA^ EN MODICO A l -
quiler, la planta baja do Compos-
tela, numero 111, »cntre Sol y Mu-
ralla, propia para eetablecimiento 
o deposito. Informan al lado. 
. 1!)7^ 31 d. t. 
EN MODICO PKECTO. SE alqul-
la un precioso ohalet (de nn solo pi-
so), rodeado jardín, portal, sala, 
cuatro espaciosos dormitorios, abun-
dante agua y demás comodidades-
situado calle do Primclles, número 
57 a media cuadra de la calzada 
del Cerro- La llave enfrente. ln-
pondrán: San Lázaro, 202, casi es-
quina a San Nicolás. 
10761 1 e. t. 
EN LO MAS AI/LO DE L \ Ví-
bora: Porito, 7, alquila espaciosos 
a\tos: sala, 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. I,a llave en los bajos. In-
forman: Teléfono 1-2722. 
. 106Q0 4 e. t. 
SE VENDE O ALQUILA EL ÍÍO-
lai- de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Luyanó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o In-
dustria, por ser el lugar parada da 
iof tranvías, coches y guaguí-s. Está 
• i'ne , &ravámer-es; se vende a 
•!|>10 el metro; está yermo, e <nfor-
mará Arturo Rosa. Cerro, núm. 613. 
altos. Quinta Las Culebras, do 12 a 
i oC;Varde y d« 7 a 9 de la noche. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San Lázaro y Aram-
buro, con un cuarto grande con-
tiguo: propio para taller de ma-
quinaria o automóviles; o cualquier 
otra industria análoga o comercio. 
La llave en la bodega de Arambu-
ro y Animas. Informan en Galla-
no y Neptuno, ferretería. 
19153 1 e. t. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar, 
72, altos. 
1Ü816 4 e. t. 
SE ALQUILA EN CASA DE PA-
milla, una habitación y una saleta; 
se toman y se dan referencias. Pre-
cio: 18 pesos. Informan: Bernaza, 
42 ,altos. 
19665 5 e. t 
NUEVA POPADA "LAS DELI-
cias" do Manuel González. Morro, 
núm. 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
18384 31 d. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
LOMA DEL 3L\ZO: SE VENDEN 
800 metros, en lo mejor de la "Lo-
ma del Mazo," hace esquina y es-
tá frente al parque; también' se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma de San Juan," Reparto 
los Mameyes- Informan en Galla-
no, 47, altos. 
19435 8 e. t. 
TERRENOS EN EL VEDADO. 
Véndense línea carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; permútanse por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. Telé-
fono A-2711. Juan Pérez. 
19825 6 e. t. 
S O L A R E S 
dos: esquina y Centro: $1.50 a pla-
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 al 5 por ciento 
anual (vara), calles S. Rafael y San 
Josc, junto a Infanta. Trato con ol 
propietario. Reina, 43, sastrería, de 
2 a 5 todos los días, inclusive los 
festivos. Teléfono A-6159. 
C-5443 4-29 r 
Parroquia de los Quema-
dos de Marianao 
Fiesta, al Niño Jesús de Praga 
El día lo .de Enero se celebrará 
en esta Iglesia, a las nuevo de la 
mañana, una fiesta en honor del Ni-
ño Jesiis de Praga. 
El panegírico está a cargo del 
Rdo. P. Aramburo, S- J. Se suplica 
la asistencia. 
EL PARROCO. 
19785 31 d. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa do compra y venta LA CASA 
NUEVA, propiedad de los señoi-es 
Guerreiro y Lago, situada en la ca-, 
lie de Maloja, núm. 112, casi es-
quinn. a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemoa. No olvidarse que, es en 
la calle do Maloja, núm. 112. Te-
lefono A-7974. 
So compran muebles 
18423 i e. t. 
DINERO E HIPO 
TECAS 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pla/a, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de S a 5. 
81 d. 
DINERO. I/O DOV Y TOMO en 
hipoteca., y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios d© la 
Habana. Pnlgarón, Agulax, 72. Te-
léfono A-BS64. 
•19816 4 o. t. 
Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Los niños pobres y el 
Día de Reyes 
La petición formulada en La Bol-
sa del Trabajo al padre Pérez Sej 
rantéfl, por el presidente del Comité 
Central, en nombro de los hijos de los 
obreros sin trabajo inscriptos en 
aquel organismo está llevándose a 
efecto cpn gran éxito. Los donativos 
que figuran a continuación pueden 
dar una idea aproximada del triunfo 
obtenido. 
Como faltan algunos días para 
efectuar el reparto aun vendrán mu-
chos donativos a engrosar la canti-
dad existente. 
El dia de Royes es el designado 
para distribuirlos en el Comité Cen-
tral. 
Una comunidad religiosa del Ce-
rro, ha remitido los siguientes obje-
tos: 
Doscientas veinte piezas de repita 
hecha para niños y niñas; 12 fraza-
das grandes; Ití frazaditas pequeñas; 
30 pares de zapatos; 144 pares de me-
dias; 12 sombreritos; 52 latas de le-
che condensada; 1 caja de galleticas; 
48 muñecas; 24 pelotas; 12 carreto-
nes con sus caballitos; 7 juegos de 
carpintería; 12 cajas de dominós; 12 
tamborcitos y varios juguetes más. 
Del colegio "María Inmaculada", 
del Comité del Vedado; 2 latas de le-
che; 12 cajas de galletas; 6 latas de 
dulce; 12 pares de zapatos en buen 
uso; 10 pares ídem, nuevos; 14 ba-
tas para niños. 
Setenta y ocho piezas de ropa pa-
ra mujer; 16 piezas da ropa para ni-
ños; 7 pares de zapatos; 6 pares de 
medias; 8 cajas do juguetes y dos 
pesos plata. 
Siete camisas; 10 pantalones; 3 
cortes de camisa; 2 cortes de panta-
lón; 2 frazadas; 1 calzoncillo; 4 pa-
i4s do medias; 6 corbatas; 2 abi-igos; 
4 vestidos y cinco sayas. 
El señor Alejandro, portero del ci-
tado colegio, trabaja activamente en 
la recolecta de donativos, destinados 
a los niños pobles. Es acreedor a los 
mayores elogios. 
Por mediación del citado Comité 
del Vedado, fueron enviados los si-
guentes efectos: 
De la familia del señor Suero: diez 
frazadas y 13 vestidos para niños. 
De la familia del doctor Henares: 
18 latas de leche condensada; 20 
prendas de i-opa para niños de ám-
bos sexos. 
Del colegio de "Nuestra Señora de 
las Mercedes": 19 prendas de ropa 
para niñas; 17 idem, para niños; 2 
pares de calcetines y 1 par de zapa-
tos. 
Del colegio "El Angel de la Guar-
da" remitió la señora Mariana Lola, 
directora del mismo, 8 paquetes de 
ropa conteniendo los siguientes efec-
tos: 8 frazadas; 2 pantalones; 5 cal-
zoncillos; 5 camisas; 20 cortes de ves-
tido para mujer; 1 flus de niño; 20 
batas para niños; 40 vestidos para ni-
ñas y niños y 5 pares de medias. 
De los colegios "La Salle" y "Ur-
sulinas" se recibieron 301 piezas de 
ropa para niños de ámbos sexos de 
las cuales 140 son pantalones; 18 pa-
res de zapatos; 7 pañuelos; 16 cami-
setas; 94 pares de medias; 43 cuellos; 
4 pares de pañuelos; 40 sombreros 
y gorras; media pieza de tela; 20 
calzoncillos , corbatas y otros efec-
tos. 
Del colegio del "Externado:" 109 
latas de leche; 7 saquitos de azúcar; 
8 frazadas; 27 cortes de franela y te-
las; 35 cajas de galleticas; 20 paque-
tes de chocolate; 5 cajas de dulce; 3 
latas grandes de galletas; 6 latas de 
leche condensada y-6 paquetes de ga-
lleticas de soda. 
Del convento de "Santa Clara": 2 
piezas de tela y algunas frazadas. 
Remitido por el señor Emilio Me-
néndez de la calle de Muralla: 2 pie-
zas do madapolán; 5 docenas de pa-




DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre ¿os 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje contimará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesado.? que concurran a 
cTectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gclats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeirn. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y ñiflas. San Nicolás, 
62, -.Itos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica., alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domloj-
11o, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 8 e. 
MISCELANEA 
«i. R A P I D O 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de arte. Llamen al A-6462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. t. 
¿POR QUE TIENE USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y deja Hez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 81 d. t. 
i i 
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García y Cia: 1 pieza de holanda. 
"La Popular": media pieza do tela; 
3 sacos; tres pantalones y dos cha-
lecos. 
"El Navio": 1 pieza de tela. 
La señora de Arellano, del Comité 
del Sagrario: 100 trajes nuevos para 
niños. 
Los niños Entralgo y Vallina: ?2 
plata. 
"La Princesa": $2 plata. 
Señor Trespalacios: $3 plata. 
Convento de Santa Teresa: ífS-SO 
oro español. 
Del Comité del Vedado también 
se recibieron 4 cajas de jabón, rega-
lo del señor Crusellas. 
El Comité parroquial del Vedado se 
muestra incansable. Los caballeros 
que lo constituyen, las damas, el cu-
ra párroco, todos sin distinción, cola-
boran en la adquisición de objetos pa-
ra los niños, con verdadero empeño. 
Son acreedores a toda suerte de ala-
banzas, y de seguro que éstas no les 
faltarán el día del reparto. 
Las piezas de ropa son enviadas al 
colegio de "La Inmaculada," y allí 
son confeccionadas por las religiosas 
de aquella congregación. 
Aun faltan, como decimos antes, 
muchos donativos. Según se reciban 
se irán dando a conocer. 
Serán depositados todos en el Se-
minario hasta el día del reparto. 
Es caso seguro, que con lo que se 
recaude en estos días podrán alcan-
zar los obsequios a los 3.000 niños 
inscriptos en el Comité Central de 
los Torcedores sin trabajo. 
n i í s s í e s i é n n r r 
Que tantos triunfos se han sabido 
conquistar celebrarán una matinée 
bailable el día primero de Enero pa-
ra conmemorar la bienvenida del año 
1915. 
La orquesta encargada de ejecutar 
las más selectas piezas del programa 
es la que lleva el nombre de "Los Jó-
venes del A B C", dirigida por maes-
tros profesores de Pablo Valenzuela. 
Esta matinée, que resultará brillan 
te, no se suspenderá por ningún mo-
tivo . 
NO "MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
Vida O b r e r a 
LOS FILETEADORES 
Se avisa a estos obreros que está 
abierta la inscripción de planillas pa-
ra el martes, de ocho a diez a. m. 
y de 12 a cuatro de la tarde, en el 
local social. 
EN ¡EL COMITE CENTRAL 
El reparto del pan. 
Hoy se repartirán por el Comité 
Central 120 libras de pan. Corres-
ponden éstas a las panaderías si-
guientes: 
La Espiga de Oro, 50 libras. 
La Paloma, 10 libras, y La Gloria 
igual cantidad. Serán repartidas 70 
libras, en Luyanó 40. Las otras 50 
en el Comité Central. Estas son de 
"La Fama" y "Santa Teresa", sitas 
en Obrapía 75 y Teniente Rey 63, 
respectivamente. Estos dos estable-
cimientos hace noventa y tantos días 
que están contribuyendo con la ci-
tada cantidad. Los obreros que cons-
tituyen el Comité agradecen a ios se-
ñores Suárez y Salas tan valioso do-
nativo. 
LA LIGA PROLETARIA 
El pan. 
Diariamente, de ocho a diez, ha 
continuado en esta institución el re 
parto de pan. Las panaderías "La 
Caoba" y "El Diorama" vienen sin 
interrupción donando tan preciado 
alimento. 
Algunos días "La Caoba" ha lle-
gado a regalar hasta 70 libras de 
pan. "El Comercio" y "La Divina 
Pastora", lo envían una vez por se-
mana y en el mes entrante han ofre-
cido hacerlo las panaderías "El Gallo 
de Oro" y "San José." 
Una entrevista. 
Hoy visitó una Comisión de la L i -
ga al doctor Pérez Serantes, ilus-
tre profesor del Seminario San Car-
los. Los obreros y el Padre Serantes 
hablaron largo tiempo sobre la mise-
ria que aflige a una gran parte dH 
pueblo trabajador. 
F.l rvjrira Sft.r.a.ates. esnontáji«amon-
te, hizo entrega a la comisión de la 
cantidad de $5.30 oro y dos pesos 
plata con el encargo expreso de que 
ese dinero fuei'a para los niños de 
la Liga. 
Los comisionados agradecieron las 
atenciones del Padre Serantes y sa-
lieron comp^cidos. 
Actividad de las comisiones 
Las distintas comisiones con que 
cuenta la Liga están desplegando 
gran actividad para ver si logran 
que el próximo día de Reyes se ha-
ga otro reparto. Ellos esperan de la 
inagotable caridad del pueblo haba-
nero el lenitivo de los necesitados. 
Pequeñas cantidades en metálico, do-
nativos en especies, ropa, calzado, 
nuevo o de uso, todo será bien recibi-
do por los que se hallan olvidados de 
los poderes oficiales y aunque suman 
algunos centenares de trabajadores 
de todos sexos, razas y oficios, no 
tienen otro amparo que el que le 
quieran" pi'estar las almas nobles que 
cifran su gloria en hacer el bien. 
Incienso, oro y mirra, ofrecieron 
los Reyes que vinieron de Oriente 
a adorar al Niño Dios, en nombre de 
aquel prometido por los profetas, es-
perado por muchas generaciones, que 
según sus propias palabras "no te-
nía una piedra donde reclinar su ca-
beza", piden los obreros de la Liga 
para sus hermanes necesitados. 
Nueva adhesión. 
El gremio de lancheros, chalaneros 
y jornaleros, ha dirigido en el día de 
ayer por medio de su Secretario, 
Bartolomé Pérez, una atenta comu-
nicación al Secretario de la Liga 
manifestando su adhesión a la obra 
emprendida, así como también ofre-
ciendo que desde el próximo domingo 
enviarán sus delegados para que los 
represente. 
Otros gremios legalmente consti-
tuidos han solicitado ingreso. 
SOCIEDAD DE SOCORROS 
La Sociedad de Artesanos "Nues-
tra Señora del Buen Socorro" cele-
bró junta general, bajo la presiden-
cia del señor Avelino Cuervo. Actuó 
de secretario el señor Celestino A l -
varez. 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada. El balance trimestral 
también mereció la aprobación uná-
nime. Arrojó un saldo por la suma 
de $222.17 centavos plata y $536.02 
centavos oro español. 
Después se leyó la memoria anual 
presentada por el Secretario, la que 
mereció un voto de gracias de la 
asamblea. 
Se trataron otros asuntos de inte-
rés, entre ellos la reforma de un 
artículo del Reglamento por la cual 
no podrán percibir dieta los socios 
familiares en determinados casos que 
serán señalados en el artículo octa-
vo. 
Se repartieron diplomas de cons-
tancia a los asociados que llevan 20 
o más años en la Sociedad, y otros 
de mérito, a los socios que han he-
cho donativos o prestado otros servi-
cios especiales a la Asociación. La 
Junta se celebró en el Centro As-
turiano. 
Se otorgó un voto de gracias al 
Centro por la cesión de sus salones 
para las juntas que celebra dicha so-
ciedad. 
LOS ESCOGEDORES 
El Gremio do Escogedores de Ta-
bacos celebró anoche junta general 
en los altos del café Marte y Belo-
na. 
Se llevaron a efecto las eleccio-
nes de dicha institución. El local 
taba bastante concurrido. • 
Continua siendo esta sociedad m; 
dechado do perfección y seriedad 
Sus asuntos «on siempre safc^ 
tonamente arreglados, sin traJT 
dor siquiora al público. 
Es la más disciplinada tal VPT ¿I 
nuestras colectividades obreras. *' 
U H S A C E R D O T E 
cumpliendo ima promesa hecha a ¡a Uk-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS* a las 
personas a n é m i c a s y t í s icas , que asi se 
lo p idan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco t i empo l a salud y /as fumas 
perdidas. Di r i l a su catia* con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, aparfado 
Í . Í 6 8 , Habana, 
Agua de Colonia 
= « Dr. J O H N S O N a 
COD ias ESENEUS 
más íí 8 n st 
EXQUISITA PARA EL BAftó Y E l PAROELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , esq. a Aguiar ¿i e v e 
GINEBRA HilWTICA DE WOLFE 
^ U I I C * L E 8 Í T I M A 5 
SMPORTAJDORJ&S E X C L U S I V O S ¡¿ 
= a N I * A R E P U B L I C A , . mi 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapii, 18. - Hatam 
p P O M U É - M E - S f I L V E - E N W S N E ! 
Ü I G 1 E I N S R E 3 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A O I M 
H A B A N E R A S 
B o d a s s i m p á t i c a s 
J o s e f i n a B a r r a q u é 
y J u a n S a b a t é s 
Dulce adiós de 1914. 
Deja el año que se va muchos hogares felices, muchos ideales realiza-
dos, muchas dichas completas. 
¡Cuántas bodas celebradas! 
Solo en el Angel, en la favorita iglesia, se sucedieron tres anoche en 
una sola hora, a cual m á s interesante. 
Cerró el turno de las tres la de J oscfina -Barraqué y el distinguido jo-
ven Juan Sabates. 
¡Josefina y Juanito! 
Toda una historia de felicidad en una pág ina de amor. 
El idilio de dos almas en la edad de los sueños rosados, cuando la 
vida se dilata, en horizontes de luz, cuando todo sonríe, todo murmura. . . . 
La señori ta Barraqué , tan graciosa, tan delicada y tan bonita, apare-
cía ante el altar radiante de belleza. 
Su traje era un primor. ' 
? De paño de seria, con encajes de Bruselas, se lució en su conferdón 
ja que es modista de gusto, gracia y chic tan reconocidos como Mme. 
Xaurent. 
Iba, además , lindamente prendida. 
Y con un ramo precioso. 
Ramo del jardín privilegiado, de ese Clavel de los hermanos Armand, 
;n Manauao, de donde tan bellos modelos han saüdo para las novias de 
iiiestra socieaad. 
Era del tipo Princesa y llegó a manos de Josefina como ofrenda nnp-
ial de su hermana, Vicentica Ba r r aqué , una mi^none encantadora. 
Tan encantadora como quien lo ? ecibió, concluida la ceremonia, en ce-
íón cariñosa de la novia, la señor i ta Pucha Casuso, su amiga de su pre-sión 
dilección 
Padrino de la boda fué el padre de la linda fiancé*s el distinguido ca-
ballero José Barraqué , nombre que e s t á asociado al prestigio de una de 
' í s más antiguas y más acreditadas casas de nuestra plaza comercial. 
Y fue la madrina una respetable señora, Concepción Pérez Viuda de 
ibatés, madre del novio. • 
Como testigos f irmaron: 
Por Josefina. 
El señor Narciso Gelats, de la al ta hanea de la Habana, el rico co-
merciante don Ramón Suero y el señor Narciso Maciá, nuevo nresidente 
del Casino Español . 
Por el novio. ' 
Los señores Francisco Pons y Ramón Planiol y el t ío de la novia, 
el caballero tan querido y tan s impát ico licenciado Jesús .María Bar raqué , 
ex-Secretario de Justicia. 
Breve fué la ceremonia. 
En ella ofició, como cariñosa delei-encia a los navios, el Padre Celes-
tino Rivero. 
Cuanto a la concurrencia, si bien numerosa, era toda compuesta de 
familiares y amistades. 
No se había echo invitación. 
Los que allí estaban obedecían a una razón de parentesco o de afecto. 
H a r é mención entre un grupo de señoras de Conchita Sabatés de Boa-
que, 
Blanco de Avendaño, Flora Castellá de Cardona, María Teresa Gimeno de 
Pons, Margari ta Arias de Santeiro, Carmen Menéndez de Alonso., Nena 
Arcilla de Ruiloba, Angela Para jón de Mañas , Pilar Váre la de Moas, y la 
amant ís ima madre de la novia, dama tan distinguida e interesante como 
Gloria González de Bar raqué . 
Blanca Rosa del Campo de Morales, la distinguida esposa del director 
de E l Triunfo, y la del director de Bohemia, Margari ta Rastra de Que-
vedo. 
Un grupo de jóvenes damas. 
Grupo que formaban Rogelia A l tuzarra de Rocafort, Loli ta Maciá de 
Pagliery, Amelia Franchi de Ortiz, Panchita Para jón de Aguiar, Dolores 
Monteagudo de. Benitez, Teresa Pons de Babot, Ani ta Soto de Orbón 
Y tres señoras m á s igualmente jóvenes , bellas y distinguidas, que eran 
Cándida Arte ta de Camps, Mercedes Crusellas de Santeiro y Paquita Ma-
Idmón de Pont. 
Señori tas . 
La adorable primita de la novia, Maruja Barraqué , entre un grupo nn-
ncroso. 
Florence Steinhart, Nena Rivero, Carmela Suero, Pucha Casuso, Ma-
r í a y Eulalia Juncadella, Nena Pessino, Vicenta García, Clara Fernández 
Travieso, Mar ía Luisa Para jón . Ofeua Cabrera Saavedea y las primas del 
novio, Carmita Morales y Loli ta González . 
Tres encantadoras. 
Consuelo Ferrer, Nena Trémols y Loli ta Redo. 
las bellas hermanas Larrea, Beba y María , para las que siempre ha-
brá del cronista una frase, con un elogio, y un tributo, con una flor. 
Y en tr inidad deliciosa, A n a M a r í a Maciá, Vicentica Bar raqué y Ne-
íia Ortiz. 
A la casa de la Calzada de la Reina 104, en un lindo pisito, alhajado 
primorosamente, han ido Josefina y Juanito como nido primero de su.? 
felices amores. 
Hasta allí van mis votos. 
Todos porque siempre les sonr ían las dichas, a legr ías y satisfaccio-
nes de una luna de miel inextinguible, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Benart, las Pasti-
llas del doctor Ronx o el Pectoral 
de Larrazábal , en las distintas for-
mas que se presenta y con éxitos se-
guros e infalibles. En Droguer ías y 
en Riela núm. 99, se venden. 




flanes de huevo, etc., 
etc. 
SALVILLAS DESDE 
$ 2 EN ADELANTE 
Uvas de la dicha 
para esperar el ano. 
Champagnes, Sidras, 
licores, etc. 
P ídase el vino 
O T I R E A , 
blanco y clarete 
Todos nuestros dulces es tán hechos con huevos l eg í t imos 
del país y mantequillas finas de Holanda. Servicio a domi-
ci l io para banquetes y reuniones. 
"LA FLOR CUBANA", Gaüano y S. J o s é 
J r e r f u m e r í a " L A C O N S T A N C I A " 
A V I S O 
Hacemos público, por este medio, que debido a la guerra 
europea, no hemos recibido los A L M A N A Q U E S con que to-
dos los años obsequiamos a nuestros clientes y amigos. 
S r p n " ^ a s í . 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET,—Cine Santos y Art igas . 
Variedades. 
^ P O L I T E A M A — A n t o n i o Publllones. 
Gran Compañía Ecuestre de Varieda-
des y Colección de Fieras. Función 
diaria. Matinée viernes, sábado y do-
mingo. 
MARTI.—Tres tandas. En la se-
gunda "1914," (estreno.) 
HREDIA.—La comedia en tres ac-
tos "Las viudas Alegres." Películas. 
ACTUALIDADES.—No hemos re-
cibido el programa, 
A L H A M B R A . — I ' r e s tandas. 
P O L I T E A M A . — Antonio Pubillo-
ues. Gran Compañía Ecuestre de Va-
riedades y Colección de fieras. Fun-
ción diaria, mat inées los sábados y 
domingos. 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios, Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su t í -
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del hwn-
bre. 
Esta obra cons tará de 50 cuadernos 
por series de 
Ya es tá publicada la primer serie 
perteneciente a Asia, 
Acaba de llagar el cuaderno 3, co-
rrespondiente a la segunda serie. 
(Africa-Oceanla.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada serie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cuba: 
Librer ía de Jesé Albela, Belascoaín, 
32-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Predos para el interior en moneda 
americana,- l ibre de franqueo. 
Gran saldo de postales para fel ic i -
tación, a precios sin competencia: de 
í n r e s , paisajes, de talco, de peluche, 
e tcé te ra , 
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¡iJÜGÜETES!! ¡iJÜGOETESÜ ¡¡JUGUETES!! 
Objetos de fantas ía para regalos 
de Pascuas. 
PRECIOSIDADES E N LOZA Y 
CRISTALERIA PARA HACER U N 
E L E G A N T E OBSEQUIO Y P A R A 
ARREGLAR ELEGA N T E M E N T E 




Todo baratísimo, pero 
bien barato. 
EL BAZAR CUBANO, Belascoaín, I6.-Tel A-6418 
Robes 8. Ghapeaux a o 
«Á* «Á* «A* .«x* 
& — 
O'Reilly, 33, Tei. A-2913 
21-d 
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El mejor que 
se conoce 
De venta en todas las buenas peleterías fe la República 
a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e » t Q : = = = = = = = 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
El Cap d'Any cátala 
H A SIDO SUSPENDIDA L A FIES-
T A D E M A Ñ A N A A CONSE-
C U E N C I A D E L M A L TIEMPO 
Se avisa que a causa de la insegu-
ridad del tiempo ha sido suspendida, 
hasta nuevo aviso, la g i ra que para 
m a ñ a n a t en ía proyectada el "Orfeó 
Ca ta lá" en los terrenos de la Inter-
nacional. 
Mañana por la noche t endrá efec-
to en el progresista pueblo de Bauta 
una brillante velada. 
Se debe a la iniciativa de la seño-
ra Paulina M . de San Román y se 
efectuará con la cooperación del se-
ñor Ramón Viñas y un encantador 
número de alumnos del colegio de 
San Vicente de Paúl establecido en 
Bauta. 
Se sa ludará el año nuevo con júb i -
lo y serán agasajados los niños que 
concurran a las escuelas con jugue-
tes y dulces. 
E l programa es variado y ameno. 
Auguramos que será una brillante 
fiesta social. 
S E R E N A T A 
Mañana por la noche, a las 8 de 
la misma, el "Orfeó Ca ta l á " d a r á 
una serenata al socio señor Manuel 
Barr i l , en su casa de la calle de 
Lawton H . B. en la Víboi-a. D i r i g i -
r á la masa coral el maestro Mai-tín. 
El carro blanco de la Compañía Eléc-
trica ha sido contratado para llevar 
a los coristas. ^ 
C 5354 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r c s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
B A I L E D E S A L A 
Esta s impát ica sociedad celebra 
hoy un gran baile de Sala en los jar-
dines de la Camelia. La fiesta prome-
te ser bri l lant ís ima. 
He aquí el programa de los suges-
tivos bailables: 
Primera parte 
Vals Strauss, Dr ig . 
Danzón, La contesta de Mercedes. 
Danzón, Juan Bautista. 
Paso Doble, Alma Andaluza. 
Danzón, Percheros Baratos. 
Danzón, La viejecita. 
Two Step, Esteet. 
Danzón Piñeiro. 
Segunda parte 
Danzón, Los Roncos. 
Danzón, Apaga y Vámonos. 
One Step, Nigame. 
Danzón, Eso es Morirse. 
Paso Doble, Las guapas. 
Danzón E l Dengue. 
One Step, Zichepé. 
Danzón, Se mató Goyito. 
Iglesia de J e s ú s 
del Monte 
Grandes fiestas en esta Iglesia el 
dia l o . de Enero en acción de gracias 
por los beneficios recibidos en el año 
que termina y con motivo de dar la 
bendición Apostólica el Pár roco Mon-
Manuel Menéndez, autorizado por SS. 
el Papa Pío X en andieñeia privada. 
Viernes l o . de Enero. Misas de 7, 
8, 9 y 12. La de 9 será solemne de m i -
nistros con sermón, bendición Papal 
y reparto de los Santos Patronos. 
En ese d ía y todos los primeros do-
mingos del año h a b r á imposición de 
Jas medallas a todas las personas quo 
soliciten pertenecer a la Asociación de 
San Antonio y no puedan asistir los 
primeros Martes. 
Los segundos y cuartos Domingos-
del año hay en esta Iglesia fiesta con 
exposición del Santísimo Sacramento 
y adoración al mismo por las asocia-
das del Corazón de - Je sús y Pontíf ice 
resp ectivam ente. 
Los Martes primeros a San Anto* 
nio, los Viernes.segundos a Je sús Na-
zareno, miesta con misa cantada y 
plática. 
Misas que se celebran los D o m i n -
gos y d ías de fiestas; las de 7, 8, 9 
y 12. 
¿ E 5 U R P E R S o M 
P E G U S T O ? 
Pü£S RflSé POR W ARTISTICA MU£BL£Rlíl 
U J U O L L I l U l l l . E N T R E H E P T C W o Y C N C o R O I A 
S. e n C 
T e l i n ^ V ñ o 1 9 1 5 . 
" L a s 
G a l e r í a s " 
O ' R e i l l y y 
> 
C o m p o s t e l a 
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PASINA S E I S l i íARIO D E L A MARINA 
K WK: 1 8 H 
Los cuentos de hadas- y castillos [ joi- dol hermano mayor de la malo-
eju-antados, on que simples pastoras ; prada Emperatriz de Austria, fué en 
contraen matrimonio con poderosos otro tiempo bailarina en un teatro 
monarcas, y en que el príncipe no se de Munich, y se llamaba Antonia 
desdeña ir a la casita rústica para Harth; y la baronesa do HeJdbourg, 
pedir la mano de la hija más peque- esposa del duque Jorge de Sajonia-
ña (que siempre tiene que ser la me- | Meiningen, era cuando se casó Elena 
jor de todas,) no son tan disparata-
dos como se cree. 
L a historia de Florencia, esposa 
del actuad maharajah de Patiala, es 
de lo más romántico. Se trata de una 
joven institutriz inglesa, que fué ha-
ce algunos años a la India en busca 
de trabajo. E l maharajah que en-
tonces habia en Patiala, hombro vie-
jo cargado do chiquillos, la tomó a 
su aervicio. A poco, el mayor de los 
principes se enamoró de la linda ins-
titutriz y la propuso casarse. Ella 
aceptó, y cuando el viejo maharajah 
murió en noviembre de 1900, y el 
príncipe subió al trono', la afortuna-
da miss quedó convertida en reina o 
mabaraní, con todos los honores y 
privilegios debidos a tan alta dig-
nidad. Patiala es un pequeño Esta-
do indio en el Pendjab, con millón y 
medio de habitantes. 
Los príncipes idios parecen ser 
muy aficionados a casarse con euro-
peas do ^-unilde esfera. La esposa 
del famoso maharajah, Dhuleep 
Singh, llamada Miss Bamba Muller, 
er.. tan pobre, que para que no tuvie-
se que avergonzarse de ello el día de 
la boda, el maharajah la regaló pre-
viamente millón y medio de pesetas 
en metálico y casi otro tanto en 
yas. De aquel matrimonio, que 
Eran , prima-donna en el Teatro Real 
de Dresde. 
La princesa Bas^tchitwcff es otro 
.•.(Omplo de hija del putllo con suer-
te. Empezó sirviendo como doncella, 
ten un sueldo do dos duros al mes; 
pero viendo, como !a Menegilda de 
La Gran Vía, "que estas cosas no la 
hacían prospera.'", determinó dedi-
carse a las 'abla.'i, y debutó como 
primera bailarina en el Edén Thca-
Tre, de París, donde svs piruetas cau-
tivaron al principe. L a boda de éste 
con la bailarina fué du. ante mueno 
^empo el asunto de t.( das las con-
versaciones en París; en'.ro los dos 
mil regalos que tuvo la novia, había 
lo menos 120 copas de plata de di-
ferentes tamaños on forma de zapatos 
do bailarina. 
Como caso romántico, propio de 
novela de folletín, debe mencionarse 
el do eLontina, esposa del aventure-
ro Jacques Cassillis, el cual, después 
de contribuir a que Melgarejo llegase 
a ser el dictador de Bolivia, se dis-
gustó con éste y se retiró a los som-
bríos bosques situados entro el río 
Madeira y el Tapajoz superior. 
EJ proyecto de Casillis ora fundar 
un nuevo Estado en aquellas selvas, 
•1?; i para poder hacer la guerar a Melga-
dio rejos, y a fin de conseguirlo más fá-
nn-cho que hablar en Ing aterra na- i dlnurnté, aprovechó los disgustos j 
cío el principo actual. Víctor Dhu-( desave7iencias de ^ tribus 
leep Singh, que también esta casado lanzando a unas contra otras. Al ca-
con una inglesa. | bo do algún tiempo, los salvajes re-
Todavía vive en Oremburgo (Ru- conocieron a Cassillis como su rey; 
sia) una maharaní. Jar Mahommed 
Rao, que en otro tiempo se llamó 
senciramente Miss Alicia Olifton. 
Nació en Delni antes de la célebre 
sublevación de los cipayos, y era hi-
ja de un soldado raso del ejército 
Leontina había llegado a reina, aun 
que de un modo muy diferente de los 
ejemplos hasta aquí citados. 
Durante tres años, marido y mujer 
dominaron como reyes absolutos en 
el paísá poro Melgarejo lo supo y 
inglés, al servicio de la Compañía do envió agentes suyos que los despeda 
las Indias Orientales. Su genio tra-: zaron con sus machetes, arrojando 
vieso y alegre llamó la atención, cuan- 'los restos a las fieras del bosque, 
do apenas contaba catorce años, del Que para llegar a ser reina no es 
maharajah Jar Mahommed Rao, so- necesario casarse con un rey, ni tam-
berano de un pequeño kanato en el poco con un aventurero, bien lo de-
Asia Central, quien inmediatamente I mostró Lady Ester Stanhope, sobrina 
la hizo su esposa. de William Pitt, que cuando tenía 
Diez o doce años más tarde murió ' apenas treinta y cinco años se <?sta-
el enamorado maharajah y Alicia vi-I bleció como soberana en las soleda-! 
no a ser la reina absoV>ta del kana- : des del Líbano. Los beduinos de aquel 
to. Por cierto que, si hemos de creer país no tuvieron inconveniente en aca-
a los viajeros que visitaron su capí- tar su soberanía, sobre todo desde 
tal, demostraba tener dotes suficien- \ que vieron que prodigaba el dinero 
tes para recir aquellas hordas semi- i a manos llenas. Est-a esplendidez 
bárbaras. De su valor personal, que ocasionó su ruina, y cuando el go-
la convertía en ídolo de sus subditos, bierno inglés quiso pagar algunas de 
i a idea el hecho de haber derrotado las deudas que aquella mujer singu-
y puesto en fuga.^al frente de sus j lar contrajera, ella escribió a la rei-
?jércitos, a un jefe de otro kanato que na Victoria una carta despreciativa e 
quiso moverla guerra. ' insolente. A la edad de sesenta y 
L a madre del actual jerife de Wa- i tres años murió, rodeada de sus ser-
zan es también inglesa. Lo curioso i yidores indígenas. Cuando el cónsul 
íouí es oue, siendo Wazan el centro inglés que se encontraba más cerca 
del fanatismo musulmán en Marrue- f«é al palacio de la pretendida reí-
ros, ella no ha renunciado ni a un i "a, no encontró otra cosa que el ca-
sólo detalle de la religión de sus pa-1 dáver de ésta, medio desnudo, ten-
ares, y sin embargo todos la quiei-en dido en el suelo sin alfombra del que 
y la respetan. Tal vez se debe esto fué salón del trono, 
a que la ir í n s i t a celebró su boda Muebles, joyas y trajes, toda ha-
concediendo la libertad a los 50 escla- | bía desaparecido con la servidumbre, 






Traje .do terciopelo negro. Adorno de terciopelo blanco. En los puíws do las mannas 
cuello, piel blanca. Botones de p ie l blanca. Obscrnse e ncl modelo el nvnu/uito de moda. 
(Me. Clure.) 
seouiarla, y luego ha hecho uso de 
toda su influencia para abolor ñor 
completo la esclavitud en el país. An-
tes de ser esnosa del jerife, forma-
ha parte de la servidumbre europea 
riel mismo, y estos rasceos generosos 
He una persona humilde encumbrada 
de pronto, tocan lo mismo al cora-
zón del marroquí oue al del europeo. 
No son solamente los monarcas y 
potentados orientales los oue buscan 
esposa en la clase baja. L a orince-
sa d» Pless. antes de sn matrimonio, 
era lisa y llanamente Miss Cornwa-
llis-West. Ahora ê  oricesa reinante, 
y el castillo de Erürstenstein, que 
pertenece a su esposo, es de los más 
grandes de Alemania. 
Muchas princesas, hoy :mparenta-
das con las más poderosas familias 
reinantes, conociei'on a sus actuales 
esposos desde las tablas del teatro. 
L a princesa Ludwig de Baviera, mu-
F O L L E T I N 2 9 
© e d i t e 
Ya de m i 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
" I X l S i R E C C Í O N 
UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, a veinte centavos, en 
"l^as Modas de París", librería del 
señor José Albela, Bclaseoaín, 3¿-B. 
tranquila; on su rostro so leía una 
dulce resignación que contrastaba aún 
más von el rostro lívido, contraído, 
ê su madre. 
Manuela, al verla, se levantó brus-
camente de la butaca en que estaba 
sentada y, acencándose a su hija, la 
asió con violencia por un brazo. 
— ¿Eres tú—le dijo con voz sorda— 
la que te eriges en juez de tus pa-
dres ? 
La condesa se interrumpió al oir el 
grito de espanto lanzado por Nora. 
—Mamá, ¿también tú lo sabías to-
do y callabas? 
Habia reproche, terror, desespera-
ción en esta frase, que había debido 
herir el corazón de la condesa, pero 
ésta no se confundió, ni siquiera se 
sonrojó. 
—Respóndeme primero— continuó 
duramente con acento de amenaza:— 
tú la que 
a m o r la c o n f e s i ó n sincera 
oyeron tus cal ladas c e l o s í a s , 
y f ué testiaro de las ansias m í a s 
l a luna , de los t r i s tes c o m p a ñ e r a . 
T u nombre dice el ave placentera , 
a qu ien v i s i to yo todos los d í a s , 
y a l egran mis s o ñ a d a s a l e g r í a s 
el va l le ,el m o n t e . la c o m a r c a entera. 
«ó lo t ú m i secreto no conoces, 
por m á s que e l a lma , con la t ido a r -
(d ien te , 
s in yo querer lo , te lo d iga a voces; 
y acaso has de i g n o r a r l o c te rna-
(mente , 
como las ondas de la mar , veloces, 
l a of renda i g n o r a n que les da la 
( fuente . 
Manuel «Id Palacio. 
desasiéndose de su madre e 
doso altivamente ante ella.-Nuestro 
nombre puro saldrá puro de toda man nííJL?01" a la ^npl-osidad de do 
pcisonas que sabiendo 




Una risueña cámara. Hacia el centro 
un grupo alegre que ae agita y danza. 
Nosotros, ante el mármol de una mesa, 
en el rincón más solo de la estancia. 
Allá el son de la música, y el beso 
fundido con la loca carcajada.. . 
Entre los dos la triste confidencia 
vertida entre suspiros y entre lágri-
(mas. 
¿Te acuerdas? Tú, doblando la cabeza 
sobre mi brazo, como flor tronchada, 
sentiste que mil Cándidas memorias 
venidas de otra edad dichosa y santa, 
cruzaban por tu mente combatida 
por el furor de todas las borrascas, 
igual que cruzan por un mar de som-
(bra 
risueñas naves con las velas blancas. 
Cuántas veces al rayo de la luna, 
o al fulgor mortecino de una lámpara, 
el sueño vino a coronar tus sienes 
sobre el regazo de tu madre casta. 
Cuántas ¡ay! conducida por su mano 
al toque de metálica campana, 
Vo que tú tanto estimas y quo a mí 
me causa horror y mald'igo porque 
lúe la única causa de vuestro delito, 
de mi desventura. 
Manuela volvió a caer en la poltro-
cubiertos por un velo los cabellos 
al templo fuiste al despuntar el alba... 
¿ Dónde quedó aquel huerto donde niña 
a sus pueriles juegos se entregaba? 
¿ Donde el nítido espejo de las fuentes 
en que cien veces se miró la cara? 
¿O' los frondosos árboles plantados 
alrededor de la casita blanca? 
ILas melodiosas citaras de oro 
que arrullaron los sueños de su infan-
( c i a . . . 
Y a todo aquello se perdió en la som-
(bra, 
igual que un eco que resuena y pasa, 
igual que en el marítimo horizonte 
risueñas naves con las velas blan-
(cas . . . 
Todo se f u é . . . Por eso la hetaira 
dobló su frente como flor tronchada, 
y mojando su faz, pálida y triste, 
en medio del festín brotó una lágri-
( m a . . . 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Viaje de novios 
—¡Ay! E s a montaña es muy alta. 
¿No encontraríamos un borrico para 
hacer más cómodamente la ascen-
sión ? 
—Apóyate en mí, querida mía. 
No es lo mismo 
— ¿ E s usted ed la casa?—pregun-
taba un sujeto al protarlo, que, po-
bremente vestido, estaba en el portal 
viendo cómo los albañiles revocaban 
la escalera: 
—No, señor—respondió—; la ca-
sa es mía. 
Buen consuelo 
Decía un marido: 
— Y a sabes que no soy rencoroso; 
cuando te arrimo una gran paliza, a 
poco rato todo lo tengo olvidado. 
Cuando abro por vez primera el li-
bro de un poeta, mi corazón se en-
treabre, y tiemblo un poco y s iento 
miedo y ganas de llorar. 
Para mí el Poeta, el verdadero Poe-
ta, es un ángel desterrado: y tiene 
que sentir alguna vez esa melancolía, 
osa nostalgia, eso todo que nos arras-
tra hacia Dios, y nos hace llorar do-
lidamente sobre todas las miserias de 
este mundo, y nos obliga a doblar 
la frente sobre el regazo de esta po-
bre vida, de esta vida que a instan-
tes nos parece una hermana cariñosa 
que nos lleva de la mano por las sen-
das oscuras del destierro. 
Y quizás sea por eso por lo que sien-
to ganas de llorar cuando me acerco 
a un poeta. Pero creo que no es por 
eso sólo. . . Yo sé de las tristezas que 
la vida ofrece al hombre, aunque no 
sea poeta; y cuando el hombre es 
poeta, y sabe hacer sentir a los de-
más los pesares de su alma, yo le 
tengo un miedo íntimo, porque puede 
arrancarme algunas lágrimas. Y el 
llanto, aunque es tan grande, ¡deja 
tanta amargura en el alma! 
Si el poeta es bueno, aun después 
de conocido, tengo que tenerle mie-
do, mucho miedo, cada vez que me 
acerco a su libro y me hundo en sus 
estrofas. 
Yo juzgo de esta guisa a los poe-
tas, porque yo soy a s í . . . 
Bien sé que no todo es llanto en 
este mundo; pero mucho, casi todo, es 
poesía. Y cuando el poeta la toca 
y le hunde en ella, ella debe tornarse 
sentimiento y debe hacerse emoción, 
que tal vez no nos haga llorar, pero 
nos hará sentir y estremecernos. 
Yo creo que un poeta con sus ver-
sos puede acercarse tanto a nuestra 
alma—cuando le comprendemos— co-
mo una madre y como una esposa. 
Puede que nunca le hayamos visto; 
puede el poeta haber muerto antes de 
nacer nosotros, pero el alma nunca 
muero, y dentro, debajo, no sé en 
dónde: . , .en la poesía, hemos de ver 
el alma del poeta, y si la conocemos 
caerá dentro de nuestro corazón, y 
nunca más se irá de él. 
I I 
Tengo a mi lado el libro de un poe-
ta. Se titula "Nubes y Rocío," y es 
su autor don Emilio Martínez. 
Acabo de leerlo, más que con el 
pensamiento, con el corazón, como leo 
todos los libros de los poetas. Y aho-
ra se me antoja hablar de él, a mí 
que soy el hombre más callado de 
este mundo. 
Debo advertir que yo, ¡pobre de 
mí,! no sé hacer crítica, y sólo quie-
ro apuntar—pobremente, como pueda 
—la impresión que dejaron en mi al-
ma estos versos que acabo de leer. 
Leer dije, y dije "mal: yo veré el 
libro de Emilio Martínez; y ahora, 
lo confieso ingénuamente, le tengo 
miedo a este poeta, y se lo tengo 
por eso: porque es de los m í o s . 
Su poesía brota casi siempre del 
corazón, y se siente correr a borbo-
tones, como el agua de una fuente 
cristalina. 
A veces este poeta se detiene a es-
cuchar ensimismado el palpitar de la 
vida, y le da voz y lo hace repercu-
tir en todos los corazones. Este poe-
ta vivió. Y ha dejado en las zarzas 
del camino pedazos del corazón; y a 
trueque de ellos le arrancó a la vida 
pedazos de las entrañas, y los envol-
vió en sentimiento y los devolvió a 
la vida. ¿Estáis ausentes del ho-
gar querido? Todos tenemos madre, 
viva o muerta. ¿No suspiráis, no llo-
ráis por ella alguna vez? Pues leed 
este romance—A m í madre,—en un 
rincón escondido, a solas con el poe-
ta y con el alma, en la alta noche; y 
si después de leerlo no caéis de rodi-
llas y no lloráis de veras, seréis hijos, 
¡pero no tenéis derecho a tener ma-
dre! 
A l comenzar el libro, el alma tiem-
bla un poco y tiene miedo. Y allá en 
el medio del libro nos olvidamos de 
todo, y no atinamos a saber si el poe-
ta está dentro de nosotros, o nosotros 
estamos dentro del poeta: de tal mo-
do se confunden nuestras almas. 
el libro Y cuando 
manos lo ¿Vt? Se ^caba 
;:ontra el pecho(trr ^ o L ^ 
fuera un ?_ 10 mism. ^ n t , 70,•íl '•elicari'n H o 2 ^ 
01 retrat0. el do,nde . (J»6 sí 
cont ra el pecho, Lo a f c ^ 
entornan v 0\ . . 'nientras W 
- ¡ P o e t a , h e r n 2 ; e 2 a ^ : 
Enrique Rivera "- .T . 
t a g a l a , a, i 
" , lc ^ d i g a s ^ a r ( l e 
'.^c aunque no ^ ¿ ' 
'us ojos ni* í^tra*- r 
' • u«ndo quieren ° Ue^ 
y '-".vos. c uando l l 1 * * ^ 4 
. . ^ « e o n t t a n ^ s , ^ 6 8 ; 
i -
n 
q ue ^ ^ <',"m, liay in¡í„ 
h : , .b^ • á g r i n f a f f ^ a 
ue tu llanto 
d iv inamente rae prenden 
pues mis ojos de los tuyos 
veneno de perlas beben 
Tus l á g r i m a s me aseguran 
tus regalos me entretienen/" 
tus favores me c o n f i a n ^ 
y tus celos me enloquecen 
.Mas, en medio de estas cosas 
por cualquiera enojo leve, !¡ 
si quieres, ¿cómo es posiMs 
que te vayas y me dejes? 
Tres d í a s ha que .te fuiste 
a los prados y a las fuentes, / 
dejando las de mis ojos 
adonde pudieran verte. É 
,-. I'.n q u é mejores cristales 
quien ama mirarse puede. \ 
si espejos del alma vivos 
fueron las l ág r imas siempre?'"% 
t i me quieres o me olvidas; 
si me olvidas, ¿cómo vuelves! 
V si me quieres, zagala, 
. • cómo mistas de mi muerte? 
Por hablar con las serranas 
acaso y s in detenerme, 
¡ay. PÍOS, q u é duras venganiai 
de culpas que no te ofenden! 
T r a e n del baile a tu choza 
m i l a lmas tus ojos vwdes N 
y no los r i ñ o celosos; 
"•juos sabe si culpa tieneni...<: 
Y t ú me matas a mí. 
que. si he pensado ofenderte, v 
antes que mi re otros ojos, Í f l 
los m í o s l lorando cieguen. 
Zaga la del alma mía, . M 
vuelve p o r t u vida a verme, 
mas n inguna obligación 
te t r a i g a si me aborreces. 
Que > " nip habré de morit > 
desesperado y ausente, v ,v| 
porque no debas matarme: • 
norque no te canse el verme. • 
Ix>pp Fél ix de Vega Carpió. 
Pi alegres y risueñas 
co r ren las claras fuentes 
entre perlas lucientes, 
a re i r las e n s e ñ a s ; 
y si co r r en aprisa, ; 
i m i t a n m á s la gracia de tu rissu ^ 
X o r í e la m a ñ a n a , 
que. s o ñ o l i e n t a y fría, 
sale a hospedar al día ' | 
vestida de. oro y grana 
si p r i m e r o no r í es 
y dejas que copiar en tus rubíe&i, 
T a m b i é n quiere imitarte, 
cuando el sol reverbera, 
la dulce pr imavera ; 
y cuando A b r i l se parte, , í l l 
hace el p r i m e r ensayo 
al paso de tu risa el suave Mayo, 
l 'ensaban .engañados, 
que las selvas re ían 
los mismos que creían 
la risa de los prados. x 
Todos, .Silva, mintieron; 
que sm ver te reir jamás rieron, | 
Los m á s fieros tiranos 
que menos se recatan, , 
no r í e n cuando matan; 
y aunque muero a sus manos, 
ron piedad la aurora, 
la dulce muerte, de la noche llor* 
Tus risas son enojos, 
porque matas riendo, 
y l l o r a n (desmintiendo 
a tu boca) mis ojos; 
y es lo que precian tanto _ • 
en mis oj» 
(llanto. risa en tus labios y 
P r í n c i p e de Squilachc. ,.; 
Del l i b r o Las Mejores Po^as 
A m o r , que se vende en m_ -1 -
do P a r í s - , l i b r e r í a del señor José 
Al inda , l i c l a s c o a í n , 32-D. 
•> fcciuiores de la i n f j . v , ; ^ i i i n i , " " " v ci <.a«;i en IU. 
ometido en esta casi T á l í - n l fIcllto mi el rostro entro 1 
cándose. ' callaian sacn-jnos, sin pronunciar palabra. 






lante,— ¿mi cuñada no sabr 
L a mirada de Nora fué 
severa. 
—Mi tía—respondió con voz conmo-
vida—ignorará siempre quiénes han 
sido los autores de la sustracción de 
su hija; no sentirá más que la ale-
gría sublime de encontrarla. Y como 
que 
yo, no podiendo rehusaría por 
no descubrir la verdad, la renunciaré 
eu favor de mi padre y de tí. 
Por primera vez Manuela sintió el amor »v>o*«*— 
en su generosidad y por el amoi 
• proc f,' n " "o cnueii i iza:— fío 4.- i-aott ae m i adorada 
« V ' d M conde"asala ^ % X V S g S & h felicl-
maternal 
— ¿ Y tú te quedarás privada de to-
do?— murmuró, evitando las miradas 
do su hija. 
Los ojos de Nora estaban radiantes 
de altivez, de orgullo. 
—No pienses en mí—respondió. — 
Y a tengo trazado mi destino. 
—¡Me asustas! ¿Qué te propones 
hacer ? 
Nora sonrió con resignación. 
—Nada— exclamó— que haya de 
llevar el luto a la casa de mi adorada 
ae tiene el derecho a 
Da paz a tu conciencia, mamá; 
•res 
sonrisa. — 
Nora la dirigió una mirada profun-
da, en la que había una mezcla de 
compasión y de desprecio, y se alejó, 
dejándola sola. 
V I 
Nella estaba acurrucada a los pies 
de Aldo Serra, con la rubia cabeza 
apoyada en las rodillas de él, que con 
mano trémula trataba en vano de aca-
riciarla. 
—¿Te encuentras mejor hoy, que-
rida niña?—le dijo él con una dulzu-
ra conmovedora. 
Nella fijó sus abatidos ojos en su 
padre y sonrió. 
—¡Oh, mucho mejor, papá! 
•""Midió 'on una anncl 
He tenido esta noche un sueño deli-
w.-so; mo parecía que estaba en un 
paraíso y he visto a mamá tenderme 
los brazos. 
Aldo sintió una violenta emoción. 
—Los ángeles descienden algunas 
ve-. •, a la t ierra—dijo.—Así . . . ma-
má. 
¿̂o no veré más a la mía. 
—;. Y quisieras ir a verla? 
—Sí, paoá; ¡so debe ser tan feliz en 
la otra v ida! . . . 
î o amas, pues, a tu pobre pa. 
dre, ya que no vacilarías en dejarlo 
solo 
No había reproche en el acento do 
Aldo, sino sólo un inmenso dolor. 
Nella lo comprendió y se levantó 
al 
Yo 
vivamente, echándole los brazos 
cuello. 
—¡Perdón . . . papá, perdón! . . . 
soy mala, ingrata; hablo sin reflexio-
nar; pero te amo mucho y jamás te 
abandonare. 
Aldo tenía lágrimas en los ojos. 
—Querida n i ñ a . . . Temo que ten-
gamos que separarnos. 
Nella le miró con espanto. 
—¿ Por qué ?—dijo con ímpetu. — 
¡ N o . . . no, p a p á . . . Elstate tranquilo; 
tu Nella permanecerá siempre a tu 
lado. 
— E n efecto, ¿ podía permitir el des 
tino que mi hija "resucitase" 
quitármela luego, de repente, cuando 
mayor necesidad siento de tenerla a 
mi lado? 
Nella, que no podía comprender el 
sentido do aquella frase, preguntó 
asombrada: 
—¿De qué hija hablas? 
Aldo la atrajo hacia si y, apoyan-
do sus trémulos labios en la frente 
purísima de la joven, dijo: 
—Escúchame, Nella; yo te contaré 
una historia maravillosa, una de esas 
historias que cuando niña escuchabas 
con ojos desencajados y sumergida en 
una especie de éxtasis. Yo tenía una 
hija que adoraba, una niña rubia, de 
grandes ojos azules que reflejaban el 
cielo, una criatura todo encanto, son-
risas. Esta pequeñuela amaba la mú-
sica, las flores, los pájaros; pero ama-
ba sobre todo a su pobre padre y a 
su nodriza. Yo no podía imaginar 
que hubiese sobre la tierra una cria-
turita igual; vivía por ella, para ella 
componía mis más bellas melodías y 
estaba seguro de que si ella moría no 
taedaría yo en seguirla. 
Nella, que habia vuelto a acurrucar-
se a los pies del enfermo, escuchaba 
el relato con apasionada atención, fi-
jando sus grandes ojos en aque ros-
tro venerando, que la emoción anima-
ba, dando a su acento una claridad, 
una vibración como hacia mucho tiem-
po no había tenido. 
«—Sin embargo, aquella niña mara-
villosa murió—continuó el artista—y 
yo viví; pero mi alma seguía incesan-
temente a la suya y en mis negras no-
ches la llamaba con acento desespe-
i i rado, pidiendo a Dios que me la de-
volviese, que hiciese un milagro para 
mi. ¡Y el milagro se hizo una noche 
de luna, una do esas noches divinas 
que nos hacen soñar despiertos, re-
montarnos al imperio de la poesía; to-
caba yo mi violín, ejecutando aquellas 
composiciones que tanto entusiasma-
ban a mi h i ja . , .cuando ésta se me 
apareció viva, radiante, tendiéndome 
lofi brazos, llamando en voz alta a su 
pobre padre. E l milagro se había he-
cho, repito; yo estrechaba otra vez 
contra mi corazón a mi Nella adora-
da. 
L a joven le interrumpió con un gri-
to de. estupor. 
— ¿ E s a Nella era yo? 
—Sí, ángel mío. 
E n loa labios de la joven ae dibujó 
una sonrisa de incredulidad. 
— ¿ Y yo había estado verdadera-
mente muerta ? 
—Yo mismo coloqué el cadáver en 
el ataúd, después de haber tratado en 
vano de reaccionarlo con mis besos; 
yo cubrí el cuerpecito de flores, acom-
pañé el ataúd al cementerio y me des-
vanecí al lado del nicho cuando le en-
terraron. 
— ¿ Y dices que yo volví después a 
tu lado?—preguntó Nella, que comen-
zaba a atontarse. 
—Sí, tú, un mes después. 
—Papá—dijo Nella con acento su-
plicante, —en esta historia hay un 
misterio que yo no me puedo expli-
car. No puedo creer en mi resurrec-
c i ó n . . . Papá, dime toda la verdad; 
no soy yo aquella niña primera 
Si aquella pequeñuela ha muerto ver-
daderamente, yo no soy tu hija. 
Nella, que había pronunciado estas 
palabras con una especie de angustia, 
sintió el corazón oprimido al ver el 
rostro del enfermo contraerse y es-
caparle de los ojos un raudal de lá-
grimas. , 
—¿Así , pues, lo he adivinado? — 
balbuceó la muchacha cruzando las 
manos y mirando al enfermo, que llo-
raba en silencio.— ¿ Tú no eres mi pa-
dre ? 
Aldo hizo un signo negativo; la 
emoción le ahogaba, le impedía ba-
hía r. 
Nella recostó su rubia cabeza en las 
rodillas del enfermo y prorrumpió en 
desgarradores sollozos. 
Aquel descubrimiento la había ate-
rrado. ¿No le bastaba renunciar al 
joven que amaba, sino que tenía tam-
bién que ser herida en sus afectos 
más íntimos, en la adoración filial 
tenida hasta entonces para el artista? 
¿Quién era, pues, ella? ¿Una mucha-
cha sin nombre y sin familia? 
— N e l l a — d i j o A ld o , que fué el P"* 
mero on reponerse, y con una voz 
que h a b r í a conmovido a una pie^3-
no me recr imines por haberlo calia^ 
basta ahora ; escúchame, (]i"ero (i 
t ú me juzgue y que si he obrado^ 
me lo (ngas pa ra mj castigo. 
N e l l a l e v a n t ó el angelical rostro, Dd, 
' lado en l á g r i m a s , y con un Se¿w , , 
inefable t e r n u r a t o m ó una mano 
enfermo, y, l l evándose la a la ^ , 
b e s ó . ás 
— T ú no puedes haber obrado * 
que po r m i bien—murmuro.--^ j . 
ine 
tengo el derecho ^ J^f/haya8 
quiera que sea la # 
decirme. 
has querido y que me 
padre mío; te escucho ^ ' 
ma. ¿Cómo vine yo a tu i<* 
""•Ai „.„. U - r a b a c o ^ V 
conocido, murmuro en v 
cemente: decirte ^ té l is lo Hur. voy a dea ^ c0Dtari 
loria maravillosa VneJ-.íc anf Hace q u i n . ^ de es verdadera 
rió mi hija única. 
el a;-
dos 
una n"- , tlJ-
anos; CUyo ¡vinit0) (iUe parece ̂  
yoñ aún conservo. 
— E s verdad. oueila 
, ''> había concenlríKio en, Lv/a 
mna todos mis afectos; por ea-
y m u r r i o me hirió tan tern^ 
te que me volví loco. n sobr6' 
Nella experimentó un brusco 
salto. 
¡Loco!— repi tió. agrego Ai 





para las presentes fies J E R E Z A M O N T I L L A D O f i n o , y M O S C A T f * 
f i n o m a r c a G I R A L D A . ; 
P A G I N A S I E T E 
NO QUIERO BÂ URÂ  
b m t u n 
M 
Dkl A Z - L E . Y U A ^ ATA Di E K O ** 6 
Hoy se exhumará... 
( V I E N E DE L A P L A N A DOS) 
COMO R E L A T A R O N EL ASALTO 
LOS ACUSADOS 
Pedro Díaz criado y Romualdo Nú-
ñez empleado, los que acompañaban 
al señor Gasuso, relataron el asalto 
en la forma que sigue: 
Dicen que se hallaban en camino 
del batey cuando de impi-oviso se vie-
ron asaltados por dos individuos, 
"gallegos," que saliendo de entre las 
malezas, armados, uno con "un re-
vólver Coit 38" y otro con una "pis-
tola antigua," les dijeron: 
—¡Alto ahí. Nadie se "menée" . 
Arr iba los brazos! 
Entonces, como los asaltados no 
portaban armas para defenderse, Pe-
dro Díaz se bajó del caballo y to-
mando del suelo "una piedra de cua-
t ro libras" se la arrojó a uno de los 
asaltantes en los momentos en que 
huían, alcanzándolo en la espalda, al 
propio tiempo que aquél le hacía un 
disparo de revólver. Mientras tanto, 
Romualdo Núñez, con su machete de 
trabajo, se le iba encima al otro, 
que huía también haciéndole dispa-
ros. 
Ya el señor Casuso había huido 
con vertiginosa rapidez hacia el ba-
tey de "La Concepción". 
Después Romualdo y Pedro se di -
rigieron hacia el batey, encontrándo-
se en el camino con el potrerero de 
la finca "Castillo," a quien le pre-
Parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral 
tel d í a p r imero , de a ñ o y p r i m e r 
viernes de mes, empiezan en esta 
P a r r o q u i a los 9 p r i m e r o s viernes en 
h o n o r del Sagrado C o r a z ó n de Je-
sús, la so lemnidad de cuyos cu l tos 
se debe a l a bondad de u n a piadosa 
S e ñ o r a , que por modest ia o c u l t a su 
nombre . 
10 a. m . — E x p o s i c i ó n de S- D . M a -
jestad, Misa solemne de min i s t ros , 
B e n d i c i ó n y reserva. 
4 p. m . — E x p o s i c i ó n de S. D . M a -
jes tad, E s t a c i ó n , Rosarlo, L e t a n í a 
del Sagrado C o r a z ó n , E je rc i c io p i a -
doso de los 9 viernes, C o n s a g r a c i ó n 
de ' l a P a r r o q u i a a l Deíf ico C o r a z ó n . 
B e n d i c i ó n y reserva. 
E l V i c a r i o Curado f e l i c i t a a sus 
. a m a d o s feligreses en el nuevo a ñ o 
y t iene el honor de i nv i t a r l e s a es-
tos inultos pa ra merecer del Sagra-
do C o r a z ó n su p r o t e c c i ó n d iv ina . 
Pbro. Dr. J. Antonio Salas y Ro-
yario. 
3 9913 31 m. y t. 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Mrigerador idea! 
"BOHN S I P O I T 
De gran novedad, para casas par-
Ucularcs y establecimientos. 
Está construido con los. mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
, maltado. Superiores a todos los co-
' Cocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
Igual; conservar siempre la atmós-
| tora pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
lodo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
1 Eos a sus Representantes, para Cuba, 
J a b o a í l a y Rodríguez 
• » Te!. 4 ^ 8 8 1 . 
Importadoros de efectos saolterlos. 
19275 alt. 15-17-d 
guntaron si habían visto al señor Ca-
suso, contestándoles que estaba en 
el' batey. 
Entonces Romualdo y Pedro le re-
fir ieron que dos desconocidos le ha-
bían salido al encuentro al señor Ca-
suso para secuestrarlo, pero que al 
no lograr su propósito habían huido 
por entre la maleza, después de ser 
perseguidos por ellos. Piñeiro entre-
gó su machete a Pedro, quien en 
unión de Romualdo volvió a t r á s en 
busca de los desconocidos. 
Hasta ahora esos dos personajes a 
que se . refieren Núñez y Díaz son 
supuestos. Nadie ha visto en las f i n -
cas a personas ex t rañas solicitando 
trabajo, y menos en la finca del se-
ñor Casuso, en la cual se hace más 
difícil la entrada. 
Si bien es cierto que un domingo, 
ocho o diez días antes del suceso, es-
tuvieron en la finca a pedirle traba-
jo a don Antonio dos hombres, cuyas 
señas coinciden en algo con las de 
los que aparecen como asaltantes, y 
que cuatro días antes un desconocido 
estuvo comprando comida en la bode-
ga de García, en Durán, no es moti-
vo suficiente para hacerlos unos 
reos de delito tan grave. 
Lo raro de este caso es que Ro-
mualdo y Pedro se f i jaron bien en 
las armas que llevaban los asaltan-
tes: uno "una pistola antigua" y el 
otro un "Colt 38." Y m á s raro aún 
es que dos hombres armados, al ser 
perseguidos por dos indefensos, hu-
yan; que uno de ellos reciba una pe-
drada en la espalda, que trate de es-
quivar el golpe y que haga un dis-
paro sin volver la cara. 
Existen otras contradicciones, en-
tre ellas las de 
BLAS P I Ñ E I R O 
Este refiere que al ver al señor Ca-
| suso, que iba con su caballo a galo-
pe, le p regun tó : 
—¿ Qué le pasa, don Antonio ? 
Y éste le contestó: 
—Dos bribones me han asaltado 
para secuestrarme. 
Piñeiro dice que le dió ánimo y le 
dijo que no se asustara, que eso no 
era nada, a lo que respondió el señor 
Casuso: 
—Yo no me asusto por eso. Sigue i 
para el camino, que los muchachos 
es tán desarmados. 
¿ Cómo es posible que el señor Ca-
suso, huyendo en su jamelgo, pudie-
ra sostener esa conversación con 
Blas, sin detener su marcha? 
Blas no especifica este detalle, 
que hasta el presente es bastante du-
doso. 
He aquí un detalle muy importan-
te: E l señor Casuso tenía por cos-
: tumbre arreglar todos "esos asun-
1 tos" con dinero. Y esta vez, al decir 
i de sus acompañantes , no demostró 
su serenidad: h u y ó . . . 
Quedan aún otras contradicciones: 
la de Ramona Flores Piñeiro, esposa 
de Blas, y la de su hijastra Ramona 
Piñeiro y Piñeiro . 
La primera asegura que vió llegar 
a don Antonio a toda prisa y cuando 
entró en el batey se cayó del caba-
La segunda dice lo contrario. Re-
fiere que cuando llegó el señor Ca-
suso ?o hizo con la marcha natural 
del caballo, viéndole caer suavemen-
te de la bestia, por la derecha. 
¿ P I Ñ E I R O A M E N A Z A D O ? 
Blas Piñeiro, en una de sus decla-
raciones, hizo saber que había sido 
amenazado por Pedro y por Romual-
do para que dijera que don Antonio 
había hablado con él, diciéndole que 
lo habían asaltado: de cuya declara-
ción se desdijo m á s tarde. 
Blas aseguró en su segunda decla-
ración que sabe que el señor Casu-
so tenía el propósito de repartir sus 
bienes entre sus hermanos, a cuyo 
efecto estaba dividiendo la finca "La 
Asunción" en cuatro partes iguales. 
GASPAR ROSADO 
Es uno de los trabajadores com- j 
prometidos en esta causa, que se en-1 
cuentra procesado. 
Gaspar, al practicarse una inspec- | 
ción ocular en el sitio que determi- ¡ 
nó, donde existe una alcantarilla, i 
por cuyo lugar dijo haber visto a dos 
hombi-es, le indicó al Juzgado un lu-
gar distinto al que había señalado al 
vigilante de policía de San Felipe, 
José Agust i . 
Este le llamó entonces la atención, 
por lo que Romualdo, insistiendo so-
bre ese punto, se expresó en esta for-
ma: , , •, 
—Fí ja te bien que fue aquí donde 
yo te dije; no señales otro lugar, por-
que me comprometes. "Mira que sos-
pechan de mí. 
Sobre este punto y otros de gran 
importancia daremos detalles en 
otra edición, lo que no hacemos aho-
ra por falta de espacio, 
L A E X H U M A C I O N 
DEL CADAVER 
A vi r tud de un exhorto librado por 
el Juzgado Especial, esta tai-de, a la 
una, por disposición del Juzgado de 
instrucción de la sección primera, se 
procederá a la exhumación del cadá-
ver en el cementerio de Colón. 
Los forenses de turno le practica-
r án la autopsia y cer t i f icarán su 
muerte. 
Y de este modo quedará compro-
bado si el señor Antonio Casuso mu-
rió a consecuencia dé un ataque al 
corazón o si su muerte fué violenta. 
Los auxiliares de Justicia I 
La^ Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia, eligió j 
anoche la Directiva que ha de regir 
los_ destinos de la misma durante el 
próximo año de 1915 y por aclama-
ción resultaron nombrados: 
Alfredo Montalván y Bonachca, 
Presidente. 
Doctor José A. Fernández Benítez, 
primer Vicepresidente. 
Andrés García Mart ínez, segundo 
Vicepresidente. 
Carlos M . del Junco, Secretario. 
Carlos Echevarr ía , Vicesecretario. 
Tesorero, Jesús Oliva Crespo. 
Bernardo Zenén Valdcs, Viceteso-
rero. 
Francisco López Calderón, Conta-
dor. 
Octavio Dobal, Vicecontador. 
Vocales: César Aliones Gcner, 
Juan M. Valdés Anciano, José Ma-
ría Leanes, Francisco Muñoz, Emilio 
Benemelis, Ignacio V . Montiel, Ro-
dolfo Valdés, Doctor Antonio Barre-
ras, Angel M . Canalejos, Antonio 
Fernández de Velasco, Nicolás de 
Cárdenas , Ramón Galiana, Narciso 
Ruiz, Ignacio Fernández , Antonio 
López, Juan M . Morcjón, Ignacio 
Tamayo, Francisco Abeillé, Juan J. 
Prieto, Abraham Barreal, Oscar 
Lauderman, Tomás Valdés Calzada, 
Enrique Maestri, José de Urrut ia . 
" I M T l f i l M l F ' 
Nada más original que la hermosa 
postal-oráculo de San Antonio. Es 
una verdadera novedad y sirve a se-
ñor i t a s y niñas de agradable entrete-
rimiento. 
- La postal trae una reproducción fo-
tográf ica de San Antonio, la cual g i -
ra sobre un círculo que tiene trece le-
tras y trece números y va dando sa-
tisfactorias respuestas a cuantas pre-
guntas mentales se le quieran hacer. 
Se vende en todas partea y so re-
mito por correo previo el envío de 6 
sellos rojos al apartado 825. 
n e c r ó l o g í T 
N O T A S 
D E A V I A C I O N ¿ M A H A G E R D E L O S 
Han fallecido 
En Matanzas, D. Braulio Arango 
y Pérez . 
En Guantánamo, Eusebio Reyes 
Rodríguez. 
En Cienfuegos, D. Juan 
Ocampo. 
En Sagua, D. Eduardo Latorre. 
En Trinidad, D. Rafael Vivas j 
Montalván. 
^ o M u E l i s l ó l l T ' 
La cena de esta noche y el almuer 
zo de mañana , deben ser ext/aordi 
narios, deben en ellos servirse man 
.jares exquisitos comprados 
Progreso del Pa í s , " Galiano 
Las chucherías mas ricas propia: 
de estos días, se venden allí 
bajos precios. 
^ P R O C E S A D O S ' 
Bernardo del Ccr r j Nieves ha si-
do procesado por infracción del Có-
digo Postal, señalándosele fianza por 
valor de 300 pesos. Y a Felipe Doné 
García, por lesiones, se le procesa 
con exclusión de lianza, por el juzga-
do de instrucción de la tercera. 
E L A V I A D O R A S T U R I A N O AGUS-
T I N D I A Z 
Señor don Nicolás Rivero, D i -
rector del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Son tantos los paisanos~quc por 
cartas y postales se dirigen a mí 
'Preguntándome cuándo vuelo, que he 
creído un deber informar a todos mis 
comprovincianos de la causa por la 
cual no hice todavía m i presentación I 
en esta hospitalaria t ierra cubana, y ' 
para ello le ruego tenga la bondad 
de publicar esta carta en las colum-
nas de ese ilustrado diario que usted 
con tanto acierto dirige. 
Empeza ré haciendo algo de histo-
r ia : me encontraba yo accidental-
mente en Santander, cuando m i com-
pañero, señor Hedilla, me dijo que 
se embarcaba para esta t ierra con su 
aparato, y empezó a animarme para 
que lo acompañase. 
No había cabida en el vapor para 
colocar el aparato y tuve necesidad 
de desarmarlo, embalando el motor 
y la. máquina , y colocando de la me-
jor manera posible, en i-a, bodega, e' 
cuerpo del avión. 
Durante el viaje y con el balanr 
del barco, una estiva de mercancí_j 
se cayó y todo quedó deshecho. 
Cuando fu i a recoger m i aparato a 
la aduana y v i el estado en que se en-
contraba, creí que m i mejor resolu-
ción era regresar a la madre patria; 
pero un grupo de amigos me hizo 
desistir de ta l idea; entonces empe-
cé a laborar y trabajando cuanto pu-
de, conseguí rehacer él aparato, lu -
chando con la falta de planos exac-
tos y materiales adecuados para el 
objeto, pero al f i n se te rminó la obra 
y me dispuse a probar. 
El domingo 29, a las ocho de la 
mañana , t r a t é de lanzarme al espa-
Pérez ĉ 0 y s^0 conseguí llegar a unos 25 
' (metros, teniendo que aterrizar. 
. E l martes 22 y ya reformados a l -
gunos detalles volví a subir en pre-
sencia de los compañeros Piñeyro y 
Hedilla, y de un grupo de amigos 
que querían hacerme desistir de m i 
empresa; apenas perdí t ierra el apa-
rato se elevó a unos quinientos me-
tros descendiendo bruscamente y 
volviendo a subir sin que hubiera 
en " E l | forma de manejarlo, pues había per-
78. ! dido por completo la estabilidad. 
H O Y E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
Despedirán el año, los clubs "Fe" 
y "Habana." 
P ŝte será un desafío de gran Ínte-
res, pues ambos adversarios se han 
propuesto presentar un buen desafío, 
defendiendo su campo palmo a palmo. 
E l club "Fe" pondrá en el "box," 
seguramente a Redding, y és te ha rá 
lo de siempre. Trabajar con esmero, j 
los primeros innigs y debilitarse en 
los úl t imos. 
Amigo Mendieta, hay que poner 
m á s in te rés en el juego, y que usted, 1 
deje el banco y se vaya a la '.mea 
del "coatcher" a animar a sus buenos 
chicos. 
Mendieta, usted tiene muy buenoss 
players, y no hay que desanimarse.' 
Ar r iba con la actividad y fuera el 
ñequismo. 
El "Habana" se p resen ta rá tan-
arrollador como siempre. 
Alas 3 p. m., se l anzará la prime-
ra bola. 
A Almendares Pá rk , que allí es laü 
bulla. > 
E L C H A M P I O N I N T E R G O L E G I A L 
Y A PRECIOS BARATOS 
I Í I 8 R E S SE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PASA 
Güarto, oomedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S 1 ' 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIILQ 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a * 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Cuando aterr icé, los aviadores ante-
a muy j dichos me dijeron que no debía vol-
I ver a exponerme en dicho aparato, 
pues era i r al suicidio. 
He tenido que desistir de m i fer-
viente deseo de elevarme en la Ha-
bana y saludar desde el espacio a mis 
paisanos y amigos porque el cuerpo 
del aparato no está bien n i es fácil 
conseguir perfeccionarlo aquí, a pe-
sar de los sacrificios que hice para 
lograr m i objeto y tendré necesi-
dad de embalar el motor y la má-
quina y regresar con gran sentimien-
to a España , pues no estoy en situa-
ción de i r al extranjero para com-
prar un aparato, al que se le pueda 
poner m i motor. 
Estas son, señor Director, las cau-
sas por las que este humilde astu-
riano no se e levará por ahora en 
Cuba y las que deseo hacer públicas 
para conocimiento de todos mis pai-
sanos y de cuantas personas se han 
interesado por mí. 
Le doy las m á s expresivas gracias 
por la publicación de esta carta y 
cuente que este humilde asturiano le 
e s t á muy agradecido y se ofrece de 
usted con la mayor consideración y 
afecto, s. s. s. q. b. s. m., 
Valentín Díaz. 
Habana, Diciembre 29 de 1914. 
Sjc "La Reguladora", Amistad 124. 
BR. UiUl 8ÜILIEM 
Impotencia, Pérdidas semina 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis j Hernias o quebraduras. 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
g a i n r i i 1 para los pobre* do 9 # a t 
E L VUELO DE HEDÍALA HASTA 
AGUACATE. 
He aquí como relata su excursión 
a Aguacate el simpático aviador Sal-
vador Hedilla lo que con gusto publi-
camos: 
"Sal í el domingo 27 del corriente a 
lan 4 h. lOm. de los terrenos de la 
"Bien Aparecida" ascendiendo a la 
altura conveniente y a satisfacción de 
m i motor enfilando hacia el Oeste y 
con una marcha regular. 
Cuando faltaba una tercera parte 
del camino, se me a t ravesó una nube 
de agua, que si in tentó aguarme la 
Larde lo consiguió, pues me dejó sa-
borear el agua de Cuba que nada tie 
ne de cariñosa a más de mi l metros 
de altura. No obstante la dejé pronto 
a la cola, debido a lo cual, pude ver 
antes de la media hora, de camino 
el hermoso bosque del Ingenio Rosa-
rio, que desde la altura a que me ha-
llaba situado, me resul tó maravillo-
so. Con toda felicidad a terr icé en el 
mencionado CentraKy sin la m á s le-
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
F O R A D O , l o a . 
COMO HOTEL, ES ELPitEFERÍDO P¿)R U S FAMILIAS BEL CAMPO 
"Kid" Gleason, el veterano jugador 
de Baseball de quien se habla co-
mo uno de los más posibles can-
didatos a la dirección del New 
York Americano. 
El próximo lunes, día cuatro de 
Enero, serán reanudadas las clases 
del colegio y academia mercantil cu-
yo nombre sirve de rubro a estas lí-
neas, situado en Amistad 83-87. 
Los alunos, así pupilos como exter-
nos, deberán esta ren el plantel an-
tes de las ocho. 
Los trabajos escolares cont inuarán 
pract icándose con el mismo entusias-
mo y constancia de siempre, dedicando 
especial atención al cálculo, lenguaje, 
Gramát ica e inglés. Este idioma se 
enseña diariamente de doce a una con 
éxito sorprendente. 
Se envían prospectos por correo. 
ve lastimadura ni en mi persona n i 
en mi motor llegué a saludar al más 
juncal de los montañeses , don Ramón 
Pelayo, habiendo saboreado con el y 
su distinguida familia las horas más 
gratas de mi vida, pues no tuvieron 
más que atenciones y finezas para 
conmigo. Hága lo constar así el señor 
CronistS; pues el no despedirme de 
don Ramón y de su distinguida fami 
l ia desde el aire, fué debido a que al 
hacerlo, hubiera contrariado al se-
ñor Pelayo, quien me manifestó que 
lo que m á s le complacía era el haber-
me visto llegar con toda felicidad y 
que referente al envío del aparato y 
atención personal, es costumbre suya 
hacerlo con toda perfección, poniendo 
a m i disposición uno de sus automó-
viles para regresar a és ta . 
También exper imenté el placer de 
ser saludado por el pueblo todo de 
Aguacate y por su dignís ima Auto r i -
dad, a la que doy las más expresivas 
gracias por sus atenciones. 
E N FAVOR DE P A R L A 
U N A CARTA DE P I Ñ E I R O 
Habana, Diciembre 29. 
Sr. Cronista del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Por entender que usted se interesa 
por el joven aviador cubano Agus t ín 
Pa r l á , me dir i jo a usted para mani-
festarle que reconociendo en P a r l á 
grandes aptitudes para realizar las 
mayores proezas en la aviación, prue-
ba de ello su espléndido vuelo Key 
West-Mariel que por ser su debut 
como aviador lo hacen acreedor a la 
mayor de las recompensas y admira 
ción, siento grandes deseos de que 
P a r l á posea una máquina . A l efecto 
me brindo a celebrar una función en 
su honor en la cual haré lo mejor dt 
rni repertorio, comprometiéndome ade-
m á s a enseñarle en un corto tiempo 
a dar el Salto de la Muerte y otras 
exhibiciones aé reas desconocidas has-
ta ahora por los vecinos de esta Isla. 
Esperando de .usted señor cronista 
se sirva apoyar esta m i idea y agra-
deciéndole la publicación de estas lí-
neas. 
Queda de usted atto. y s. s. 
José Piñeiro. 
Cárdenas , C. . , . 1 
Calvo, C 1 
Fernández , I . . , 2 
Mayol, SA 2 
¡ E L " L E A D E R " N O M I N A L ES E L 
"CASADO," PERO E L V E R D A -
DERO, LO ES E L INSTITUTO.— 
LOS CHAMPIONS SON LOS LEO-
NES D E L CAMPEONATO: ¡¡¡16 
BASES ROBADAS!!! CABRERI-
T A , E L P E Q U E Ñ I N D E L " L A SA-
L L E " ESTA CHAMPION B A T 
(POR W I F F ) 
Conociendo como nocozco el estado 
de ánimo de los intercolegiales, que 
no hacen m á s que hablar de los jue-
gos efectuados y que sueñan con los 
próximos, he tenido la paciencia de sa-
car los siguientes averages, para que 
puedan entretenerse de aquí al día de 
Año Nuevo, en que t endrá lugar un 
doble encuentro entre los clubs de "La 
Salle" e "Ins t i tu to" y " A n t i l l a " y 
"San Anacleto." Dos juegos, a cual 
de los dos m á s interesante E l pr ime- , iezan ^ ^ ctiand(y' 
ro, por aquello de la rivalidad de los | acabari 
contendientes, que vienen a ser en es-
Lazo, I 
San Pelayo, SA. 
i Dobal, I 
11. Andía , A . . . 
Botín, A . . . . , 
Rodrigo, 1 2 
Vela, C 1 
Llama, C 1 
Marrero, SA. . . . 1 













Ei baseball ambolantei 
Los hermanos Andías primera bar-j 
se y r f del team " A n t i l l a " es tán d á n - j 
dolé a la bola de lo lindo, y todo» i 
indica que se aproxima un h u r a c á n ' 
de "hits," pues cuando estos bebés! 
te premio lo que Almendares y Haba-
na en los terrenos de Carlos I I I ; el 
segundo, por la igualdad de fuerzas 
de los contendientes, pues mientras 
Los "Asturianos" se van a debiTi* 
tar, según los rumores que he podi- ; 
do recoger pe rde rán ios servicios de 
Luisito Muñíz jardinero central y del 
aflautado. 
Lo lamentamos. 
Ituarte asegura que no lo apea rán del popular catcher Vilahú, el del brazo 
primer lugar, Heredia dice, que le 
hace fal ta ese jueguito para acercar-
se a los Champions. Veremos. 
Como puede verse en los averages, 
los muchachos del Instituto han apren 
dido tan bien las lecciones de "Mike" 
González, que apenas se paran en 
primera se lanzan sobre las almo-
hadillas siguientes, por cuya razón 
La casilla del scorer es tá suma-
mente en malas condiciones, el d ía 
menos pensado sa ldrá uno con la ca-
beza partida, y esto se evi tar ía po-
niendo una tela metál ica. 
También debe pi*ohibirse que el 
han estafado la friolera de 16 bases...! Público esté junto al Anotador, pues 
y si a esto se agrega, que han batea 
do 18 hits por un total de 22 bases, 
puede empezar a creerse que el asta 
del center field volverá el año próxi-
mo a ver izada la bandera verde de 
los Chompions. 
Los bateadores osos, son; quitando 
números . Granados, el pitcher anti-
llano y Pepito Figarola, la primera 
de los Champions. Cervantes, es el 
leader de los agustinos, que son unos 
plomos, pero que le dan a la bola en 
las narices. 
Véase, ahora, con mayor claridad 
si no es verdad lo que digo: 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
J. G. P. Ave. 
Inst i tuto. , . 
Casado. . , 
A n t i l l a . . . , 
De La Salle. 






B A T T I N G A V E R A G E DE LOS 
CLUBS 
J V C H 2b TB BR A ^ . 
Casado. . . 
Ins t i tu to . . 
A n t i l l a . . . 
St, Agus t ín . 
La Salle. . 
1 28 6 9 
2 56 18 18 
2 50 10 15 
2 58 5 14 
1 24 2 5 
0 9 5 321 
4 22 16 320 
1 16 9 300 
1 15 2 241 
1 6 2 208 
B A T T I N G A V E R A G E 
E N MAS DE 
I N D I V I D U A L 
250 
Cabrera, S. . . 
O. Figarola, I . 
Granados, A . . 
Gaunard, C. . 
Gutiérrez, A . 
Albuerne, C. -
P. Figarola, I . 
Cervantes, SA. 
F . Andía, A . » 
Boza, S. . • . 










































acorralado, y le impiden 
poco de voluntad todo se 
Joaquín Agudo el que se a c a t a r r é 
tres veces el pasado Domingo me ha-
asegurado de que en el próximo j t te- ' 
go h a r á correr a los "fi les" de t rá s de-' 
la bola. 
Ahora también puede suceder que 
en lugar de correr de t r á s de la bo-
la lo hagan correr a él. ¡ ¡Arr iba Joa-
quinillo!! J 
E l Joven manager del "Antilla/''i 
Heredia, debe tener cuidado con xm.\ 
señor que le quiere volar la plaza, y | 
éste no es otro que el poptdar y que-i 
rido amigo Pepín de la V. que es/ 
capaz de poner al club en el ú l t i m o ' 
lugar. , 
E l Viernes se celebrará un doble! 
juego entre el " A n t i l l a " y los jóve-
nes de "Casados"; y los del " In s t i - ; 
tuto con "La Salle" en los terre- ¡ 
nos de este úl t imo en el Vedado. j 
No nos cogerá la noche como pa^i 
só el Domingo. i 
v B. de la H . 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel , 
para hacer la digestión. 
E l Agua de San Miguel. 
P MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 




Fábrica de mosaicos. 
S O C I E D A D A N O N I M A , C a p i t a l : 2 0 0 , OOOf m , a . 
P R O P I E T A R I O 
CURA N E U R A L G I A S , ' 
D O L O R E S D E C A B E Z A . 
1 D E OÍDOS, D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , & 
j E N TODAS LAS BOTICAS. 
TIN1IIRA FRANCESA VEGEIAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m a c i a s y DroguerfaLS 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y Ó b r a p í a 
LOS VUELOS DEL PROXIMO VIER 
NES. 
El magnífico aviador Hedilla ha 
combinado para el próximo viernes 
un atrayente programa. Helo aquí ; 
La Banda de bomberos e jecutará 
espléndidos Danzones y Paso Dobles 
en la Glorieta de los Terrenos, a las 
dos y media de la tarde. 
E l Aviador señorHedil la e jecutará 
diferentes vuelos acrobáticos que por 
sus virajes pronunciados y altura se-
r án de gran atractivo para el público, 
que quedará complacido, como es el 
deseo del aviador. 
P R E C I O S P E E N T R A D A 
Palcos con G sillas $ 
Sillas con entrada, f 
Entrada en carruajes por 
personas $ 1.00 
Entrada al campo $0.40 
H a b r á trenes de la Estación Termi-
nal al Campo de Aviación cada 10 
minutos. Billete de pasaje 5 centavos. 
NOTA.—En caso de suspensión por 
nial tiempo o fuerza mayor se devol-
verá ol importe de las viit»:ad*S en 
' las taquillas del campo. 
5.30 
1.00 
CU A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e d e m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a . — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . OOOt OOO, 
{ T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
Llame al Teléfono 1-1033 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o » 
San F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361 Teléfono A-7616 
Q 4741 Hit 8-3 ' 
D b r e . 3 1 , 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
pi ftPIT HEPTUNO 7 7 
POM - POM 
PARA LA CASA 
$ 1 - 6 0 P L A T A 
' Blanca, rosa, azul, punzó, 
carmelita, morada, lila, chara' 
pagne, verde, canario y negra 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
D e T a T L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Con referencia a la reciente dedara-
I ción hecha por Alemania de que el 
r.'cid hecho por un zeppelín sobre Nan 
cy fué xm desquite del ataque aereo 
que hicieron los franceses sobi-e Frei-
burg, debe manifestarse, que los avia-
dores franceses atacaron solamente 
aquellos puntos de importancia m i l i -
, tar, como hangares, estaciones ferro-
! viarias, etc., mientras que los alema-
nes arrojaron sus bombas en el centro 
de la población donde únicamente po-
día sufrir las consecuencias el elemen-
to civil . 
f El Estado Mayor ruso del Caucaso 
informa que el movimiento de una 
gran contingente de fuerzas turcas 
fué contenido en la región de Olty i 
donde se está desarrollando la batalla. | 
El día 26 fueron derrotados los tur- i 
eos en la región de Dutah sufriendo 
grandes pérdidas entre muertos, he-
ridos y prisioneros. 
A l rompimiento de las hostilidades | 
, entre la Gran Bfetaña y Turquía , Sir 
' R. "Wingate recorrió el Sudan y expli- | 
có claramente que la acción de la Gran j 
Bretaña contra Turquía fué motivada 
solamente por ia agresión do Turquía 
Muchos de los prominente-; babitan*| 
tes censuran la terrible opresión del, 
régimen turco y realizan ahora lo gru 1 
to que es el pj-otectorado inglés. L a | 
lealtad de todas estas clases se ha • 
comprobado plenamente por las nu-
merosas cartas recibidas ofreciendo 
su lealtad y el deseo de cooperar a la 
' defensa del país contra sus enemigos. I 
E l "Times de Sondan" dice que cual-
quiera desastre que pueda traer la i 
guerra, probará a lo menos que la la- | 
bor realizada por Inglaterra en el Su-! 
dan no ha sido infructuosa. 
Lo siguiente es del cuartel General 
ruso: Los alemanes evacuaron ayer 
las trincheras en la ribera derecha 
del Bzura. En el río Rawka la artille-
r í a rusa se batió victoriosamente con 
la enemiga. Los rusos han empezado 
su ofensiva en Belinmow. Los rusos» 
han recuperado las trincheras perdí-1 Man desembarcado en Vladivostek, o 
das cerca de la aldea de Sumino y har. 
hecho algunos prisioneros apoderándo 
se de varias ametralladoras. E n el 
centro, ios rusos tomaron por asalto 
un reducto alemán al sur oe Inclod^ 
capturando tres ametralladoras. E n 
la región del Nifa inferior los rusos 
se apoderaron de las aldeas de Staro, 
Korezyn. Ans y Senoslawic. Durante 
los combates los rusos hicieron p r i -
sioneros 40 oficiales austríacos y unos 
1.T00 soldados, ocupando además tres 
ametralladoras. E n la Galitzia occi-
dental los rusos rechazaron al enemi-
go en Gronick Gerlice, y Jasliska, cap 
.turando cañones y ametralladoras. 
Durante la segunda quincena del mes 
de Diciembre los rusos han hecho 
50.000 austriacos prisioneros. 
Habana, Diciembre 30 de 1914. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 30 de Diciembre de 1911 
El 29 hemos ganado un po.-:o de 
terreno en la región de Niuport y to-
mado un punto de apoyo alemán al 
i-udeste de Zonnebolke. En el valle 
del Aisne, en la Champagne y sobre 
las alturas del Mosa combates de 
artillería. E n ia A l t a Alsada hemos 
reducido al silencio los obuseí que 
bombardeaban a Aspach-lc Haut. 
gendarmes turcos allanaron el con-
sulado italiano y arrestaron al cónsul 
inglés. 
N O T I C I A S D E T U R Q U I A 
Brisdisi, 31 
Log pasajeros que han llegado a 
bordo del vapor "Tcrino," que ha en-
trado en ettfi puerto procedente de 
Dedeagath intorman que la guerra es 
Impopular en Constantinopla, donde 
a posar de la censura alemana se ha 
silbido ahora que muchos fuertes de 
los Dardancios han side desmantela-
dos y destruidos por la ílola onglo-
francesa las minas que se habían fon-
deado a la entrada del citado estre-
cho. 
Témese que estalle una revolución 
y el éxodo de europec.4, sin excluir a 
los neutrales, va en aumento. 
N O T I C I A S D E A U S T R I A 
Londres, 31 
Dicen de Viena que se están llevan-
do adelante, u toda prisa, log prepa-
rativos para las defensas de Pola y 
Triste, por temor a un ataque de las 
escuadras inglesa y francesa. 
Ivl príncipe Holenhole ha trasladado 
el gobierno ai interior, lleviuulose- los 
archivos. 
Se ha ordenado a los buques mer-
cantes que se retiren de las estacio-
nes navales que se hallan minadas. 
Un submarino francés ha lanzado | 
varios torpedc« a un acoi'azado que 
ha tenido que entrar en divue para re-
parar las averías. 
E l Emperador Francisco José ha 
conferenciado con el embaijador ale-
mán Berthold sobre la ocupación de 
Valona, que se ha anunciado que será 
provisional. 
M E N S A J E D E SU SANTIDAD E L 
PAPA 
Roma, 31 
Su Santidad el Papa 9n su mensa-
je de Año Nuevo al pueblo americano, 
dice que desea que todos sepan que se 
halla firmemente determinado a con-
tinuar sus esfuerzos en pro de la paz, 
agregando que aun cuando fracasen 
sus gestiones para abreviar la guerra 
él seguirá esforzándose hasta donde 
sea posible, para atenuar los efectos 
y mitigar los horrores del conflicto, 
especialmente los sufrimientos y sa-
crificios de las las numerosas vícti-
mas inocente de los combatientes, de 
Icr, prisioneros y de sus familias. 
E L JAPON Y L O S E S T A D O S UNI-
DOS 
Washington, i l 
Alégase que el Japón está seriamen-
te molestando al comercio americano 
en el Pacifico. 
E s probable que el Congreso de los 
Estados Unidos tome en consideración 
esfe asunto. 
A U S T R I A ABANDONA A S E R V I A 
Roma, 31 
Díccso que Austria ha desistido de 
su dominio sobre Servia. 
E L P R I N C I P E E I T E L A S C E N D I D O 
Berlín, 31 
E l Kaiser ha ascendido al Prínci-
pe Eitel al mando de la primera bri-
gada do la Guardia Imperial. 
NOTA J A P O N E S A 
Tokio, 31. 
En una nota desmintiendo la noti-
cia de que las tropas japonesas ha-
Por otro lado se ha podido avor. 
uñar que Francia y probablemente 
Kusia, ven con buenos ojos el proyec-
to de enviar tropas japonesas a Euro-
pa; pero Inglaterra se muestra vaci-
lante. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 31. 
E l Cuartel General ruso del Cauca-
so ha dado a la publicidad anoche el 
f-iguiente parte oficial: 
La batalla de Sarikamysh contra 
numerosas fuerzas turcas continúa. 
Nuestro fuego de artillería ha dis-
persado un gran contingente de tur-
cos que trataron de salvarse huyendo 
a la desbandada, después de haber 
perdido la mitad de sus tropas. Par-
te de las fuerzas turcas concentradas 
en la región de Yalianitz marchan 
ahora sobre Ardahan, plaza fuerte 
iranscaucásica. situada a 40 milhs al 
suroeste de Kars." 
LA S I T U A C I O N 
Nueva York, 31. 
Por las noticias oficiales fragr-en-
tarias y contradictorias de carácter 
oficial que sobre la guerra se han 
recibido hoy, se ve que existen dos 
tendenciás en el teatro occidental del 
conflicto. 
A lo largo de todo el frente des-
de Alsacia hasta el mar del Norte, 
los aliados están ejerciendo una pre-
sión constante y. a juzgar por algu-
nas de sus declaraciones, que Ale-
mania no ha disputado, han realiza-
do un lento progreso casi en todas 
partes. 
E n el Este no se niega que los I 
austriacos han sido derrotados en la 
Galitzia, y parece que las fuerzas i 
alemanas en Polonia han hallado su-
mameñté ardua la tarea de prose-! 
guir avanzando hacia Varsovia. 
Berlín asegura que han continua-
do progresando las fuerzas alema-
nas. Petrogrado en cambrio cree que 




E l central •• I.eqiuMUo." 
E l ta importante finca azucarera, 
enclavada en el t é r m i n o de Kodas, 
ha dado ó r d e n e s a sus colonos pa-
ra "cortar" p r e p a r á n d o s e para rom-
per la molienda en los primoros d ías 
ihi Knero. 
Sus campos se calculan de l í a \:> 
millones do arrobas de caña , con un 
rendimiento probable de 150 mil la* 
«•os, Igual producción que en la za-
rra anterior. 
101 central "Parque Alto," ubicado 
también en este t é r m i n o , ya ha da-
do- ó r d e n e s a sus colonos para "cor-
tar" y romperá su molienda on loa 
primeros días del onttanto mes-
Colonia l'.spnñola de Kodas. 
Directiva cüeota. 
E n Junta General celebrada por 
esto orj ían ismo ol día 20 dol actual, 
resu l tó electa con una pran mayo-
ría la siguiente candidatura: 
Presidente: s e ñ o r Pedro Quintóla, 
F e r n á n d e z ; para Viceprosidontc pri-
mero B ^ n e ñ c e n c i a : s e ñ o r Bernardo 
(Jarcia; secundo, I . G. e I . Ti., s eñor 
J o s é F e r n á n d o z ; para Secretario Ge-
neral: s eñor R a m ó n Arias , para V i -
cosocrotarlo: s e ñ o r Armando F e r n á n -
dez; parii Tesorero, s e ñ o r Manuel 
Suároz Alonso; para Vocales, s e ñ o -
res Arturo Conchado Cobo, Antonio 
RoRuoira, R a m ó n Huertas , Manuel 
Grac ia , Julio R o d r í p u e z y Manuel 
Garc ía Méndez . Suplentes: s e ñ o r e s 
R a m ó n Latas , Antonio Valo ira , Ale-
jandro S- Mart ínez , Repino Araujo , 
Miguel Guardado y Manuel Arceos. 
K I J COKRKSP( »NSAL. 
D e R e m a t e s 
Diciembre 31. 10 a. m. 
Por si algo se hubiese salvado de 
los aguaceros del dia 26, llueve nue-
vamente desde ayer tan copiosamente 
que hasta se han perdido las viandas. 
Puede calcularse que muy poco vol-
verá a sembrarse, pues no hay ni pos-
turas. Esto dará lugar a que emigren 
los que no pensaban^hacerlo. 
Üd Correspossal 
P I D A N 
" P E T R O N I C T 
E l m e j o r T a b a c o ne V u e l t a A b a j o | 
en cualquier otro lugar, en camino pa 
ra Europa, el .Ministerio de Relacio-
nes Exteriores japonés dice lo si-
guiente. 
" E l Japón no se ha dirigido la Gran 
Pnretajía ni ningún otro país para pe-
dirle que envíe un ejército a Euro-
pa." 
L E A E L 
DIARIO e í a MARINA 
EL AGUA DE SAN MIGUEL 
y EL PUBLICO 
A la Compañía Anónima que enva-
sa las Aguas de San Miguel de los ¡ 
Baños, le interesa hacer constar que 
•d se ha fusionado con ninguna otra 
Compañía ni Sociedad explotadora de 
Aguas Minerales. 
L a Compañía de San Miguel, se 
constituyó con el objeto de dar a co-
nocer las salutíferas Aguas de esos 
famosos manantiales de la Provincia 
de Matanzas y al envase de las mis-
mas, se dedicará exclusivamente cum-
pliendo de esa manera sus Estatutos. 
El M a n u e l C a l v o 
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz" y Coatza-
coalcos el día 2 del corriente por la 
mañana y saldrá a las 4 de la tarde 
del día 3 para N E W Y O R K , CADIZ, 
C O M P R E E L 
DIARIO DE LA MARINA 
DESISTIENDO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto de hoy. ha desistido 
de la acción penal en la causa que por 
injuria al Juez do 1.a Instancia de 
Saneti Spír i tus , señor Leopoldo Me-
ruelos, por el alcalde señor Mart ínez-
moles. 
A U T O R I Z A C I O N 
La audiencia y Juzgados do la ca-
pital do Oriente, han sido autorizados 
para trasladarse al edificio de tres 
pusos propiedad del señor Sebast ián 
Estevanell. 
LICENCIAS DE OBRAS 
El Alcalde ha concedido licencia 
en Jovellar e Infanta a Caridad A l -
varez y José Alvárez. 
1 9 1 4 - 1 9 1 5 . 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
C A L Z A D O en charol, gamuza, y pa-
ños fantasía.—Para Señoras, Caballe-
ros y Niños.—Más barato que en parte 
alguna. 
" L a J o s e f i n a 
MURALLA y VILLEGAS 
Igual al modelo, por 
$ 5 = 3 0 
C 5375 1-2Í 
LOS F E R R Y - B O A T S • 
E l Secretario de Hacienda firmó es-
ta mañana una circular dirigida a los 
Administradores de las Aduanas, 
dictando las formalidades más ur-
gentes hasta la regularización del tra-
fico de mercancías de importación y 
exportación por los ferry-boats que 
harán la travesía entre puertos ha-
bilitados de los Estados Unidos y 
Cuba. 
E n los primeros días de Enero lle-
gará la Habana el primer ferry-boats. 
R E P L A N T E O 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dispuesto el replanteo de los te-
rrenos cedidos en canje al Estado por 
la "Havana Coa' Company." 
E l Agente Eladio García, deutvo a 
Juan Pitalúa González, de San Jo-
sé 66, acusado de un hurto a Eloy 
Suárez González, vecino de San Igna-
cio 24. 
Los Agentes Chile y Saborido, de-
tuvieron a Jesús Menéndez Alvarez, 
de Prado 85, autor de una sustrae-. 
ción de prendas a José Martínez E s - ' B A R C E L O N A Y G E N O V A 
té vez, de Carmen 2. E n poder de di-
cho individuo o-.-uparon varias prendas 
que valen 106 pesos. 
E l Agente Manuel Gómez, detuvo 
a Mauricio Fernández, de la Rúa, de 
Animas 172, reclamado en causa por 
estafa. 
Fué remitido al Vivac. 
C E N T R O D E C O C I N E R O S 
He aquí la lista de las personas 
elegidas para formar durante 1915 
la Junta Directiva de esta Sociedad: 
Presidente, Manuel Calvo, R. Na-
cional. 
Vicepresidente, Andrés Aneiros, 
Quinta "La Benéfica." 
Secretario, José González, Hotel 
"Isla de Cuba." 
Contador, Serafín González, Hotel 
"Isla de Cuba." 
Visecontador, José Nimo, Consula-
do 89. 
Tosorero, José Fernández, café 
" L a Isla." 
Vicetesorero, Ramón Alvarez. 
V O C A L E S : Antonio López, Hotel 
"Inglaterra;" Gabriel Nieto, Hotel 
"Jerezano"; Silverio Sobedía, Hotel 
"Tullirías"; Leovigildo López, P. F . 
de Genaro; Benigno Rodríguez, Res-
taurant "Casino"; Jesús González, 
Estrella 94; Angel Durán, Hotel "Pa-
rís"; Donato Area, Consulado 89; 
Manuel Anglada, Hotel "Jerezano"; 
Manuel Guerra, Bernaza, 29; Ramón 
Lueiro, Monte y Figuras; José Váz-
quez, Hotel "París." 
Comisión de Trabajo: Presidente: 
José Rodríguez Couto, C. L a Granja. 
Secretario: Ramón Riveiro. 
V O C A L E S : Constantino Martínez, 
Restaurant "París"; Pedro Prieto, 
Animas 28; Antonio Valdés, Restau-
rant "Dos Hermanos"; Elov Fontela, 
Hotel "La Estrella" y José Montes. 
S U P L E N T E S : Corsino Márquez, 
café " E l Polaco"; Maximino Trin-
quete, Hotel "Fornos" y Jesús Para-
jón, P. de la Machina. 
Asociación de Propietarios. Indus-
triales y vecinos de Casa Blanca. 
Directiva para 1915: 
Presidente, señor Emilio Lávale. 
Vicepresidente, doctor Amado de 
los Cuetos, doctor Lino del Junco y 
Joaquín Ortega. 
Tesorero, señor Pedro Enseñat, 
Vicetesorero, señor Victoriano Ba-
rro. 
Secretario, señor José María Re-
poso. 
Vicesecrotario, señor José Miguel 
Marcóte y Elias de la Mella. 
V O C A L E S : Francisco de los San-
tos, José Meizoso, Anselmo Torres, 
Joaquín García, José Cabarcos, An-
drés Cabaleiro. Ignacio Andrés y 
Francisco Martínez. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A -
DIATOR" desde las ocho hasta las 
once de la mañana en el muelle de 
la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Au-
xiliar número 4," quien los conducirá 
a bordo del referido buque, sin esti-
pendio alguno. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
M A N U E L O T A D U Y , 
San Ignacio núm. 72. 
P o r los J u z g a d o s 
MURIO D E R E P E N T E 
E l doctor Scull certificó en el pri-
mer centro de socorro la muerte de 
un individuo que no presentaba lesio-
nes exteriores de ninguna clase, sin 
que pudiera precisar las causas de la 
defunción. 
Presente en la estación de policía 
Agapito Perrero Grande, natural de 
España, de 41 años y vecino de la E s -
tación Terminal, dijo que el muerto 
era Sebastián Fruporte Puerta, natu-
ral de España, casado, jornalero y 
también vecino do la Estación Termi-
nal, donde ámbos trabajan. 
Relíese Agapito que Fruporte se 
hallaba transportando railes como a 
las 12 y media de ayer tarde cuando 
le sorprendió la muerte. 
Por referencias recogidas, se pudo 
ocupar una libreta de ahorros del 
Banco Nacional perteneciente al 
muerto. 
l a s l o v e d a d e r 
E s la revista de mayor lujo y más 
económico precio que pueden adqui-
rir las señoras y las modistas. "Las 
Novedades" es una superior publi-
cación de modas europeas y ameri-
canas que ha mejorado a las de Pa-
rís. Editada con sumo gusto, con mo-
delos de-los más reputados modistas 
y con explicaciones claras y precisas, 
es "Las Novedades," hoy, la prime-
ra revista de modas que nos viene 
de Europa. E l número de Diciembre 
cue tenemos a la vista es espléndi-
do. Elegancia, belleza, distinción, to-
do se adquiere con la lectura de "Las 
Novedades" que está de venta en 'La 
Moderna Poesía," la sin rival libre-
ría de la calle del Obispo. 
S U C E S O S 
CONCEPCION F U E D E T E N I D A 
POR R I F E RA 
E l vigilante 1254 arrestó a Concep-
ción Travieso Romay, de Compostela 
191, por dedicarse a hacer apuntacio-
nes de rifas. 
Al ser registrada se le ocupó una 
lista, por lo que fué remitida al Vi-
vac. 
A L ABANDONARLO S E L L E V O L A 
ROPA 
Denunció Nicolás Nicolás, de 8 nú-
mero 8, que su amante Juana García, 
de Paseo 95, lo ha abandonado lleván-
dose ropas de su propiedad que apre-
cia en $45.00. , 
L A S H A B I A D E J A D O E N L A T E N -
D E D E R A 
Participó María Rodríguez Casas, 
de 19 y F , que de una tendedera le 
hurtaron anoche dos camisas de vi-
chi de su esposo, que estima en cinco 
pesos. 
Ignora quien sea el autor. 
TODOS S A B E N Q U E E N L A CON-
F I A N Z A E S T A E L P E L I G R O . 
Manifestó Manuel Asan Román, de 
Damas 63, que inspirándole confian-
za su amigo José Cuesta Fernández, 
de Desamparados 72, el cual se ha-
llaba detenido, le facilitó seis cente-
nes para que gozara de libertad, ne-
gándose Cuesta a devolverle el dinero 
por lo que se considera estafado 
M A N U E L S E CAYO D E UN T E R -
C E R PISO 
E l albañil Manuel Valdés, de Leal-
tad 150, sufrió lesiones menos gra-
ves, al caerse de un andamio del ter-
cer piso de la casa San Lázaro 91. 
D E M E T R I O EMPEÑO L A "MAJA-
GUA" D E CAMANO. 
E l vigilante 1158 detuvo y remitió 
al Vivac a Demetrio Larrea González, 
de Suárez 7, por acusarlo Agustín Ca-
maño López, de Monserrate 135, de 
haberle empeñado sin su autorización 
un traje de casimir que aprecia on 
cinco centenes. 
S E E M B R I A G A P O R Q U E E S V E T E -
RANO 
Luis Soler Casas, sin domicilio, fué 
asistido por estar escandalizando y 
hallarse en estado de embriaguez. 
Luis manifestó que él tenía derecho 
a embriagarse, pues para eso es ve-
terano. 
POR UNA TROMPADA L E DA UNA 
B O F E T A D A 
Gonzalo Pedroso Valdés, de Zanja 
18, fué detenido por haberl c dado una 
bofetada a Manuel Cielo Vázquez, de 
Desagüe B. 
Pedroso dijo que maltrató a Cielo 
por haberle éste tirado una trompe-
tilla. 
D E T R A N Q U I L O NO T I E N E NADA 
T R A N Q U I L I N O 
Tranquilino Pérez Casas, sin domi-
cilio, fué detenido por estar escanda-
lizando en Figuras y Carmen. 
Tranquilino se hallaba herido por 
lo que ingresó en el Vivac. 
A L A R T I L L E R O L O D E J A R O N 
MUY F E O 
E l artillero Basilio López Ramos, 
fué detenido por acusarlo el fotógra-
fo ambulante Nicolás Soilvé, de haber-
se negado a pagarle una fotografía 
que ordenó le hiciera. 
E l artillero manifestó que no paga 
por haber quedado muy feo. 
S U P O N E Q U E S U GATO T E N G A 
R A B I A 
E l menor Guillermo Rubio Azcano, 
de San Indalecio 20, sufrió heridas in-
cisas en la pierna derecha al ser mor-
dido por un gato de su propiedad. 
Guillermo supone que su gato esté 
rabioso. 
LO S O R P R E N D I E R O N H U R T A N D O 
B O M B I L L O S 
Regino Matamoros Lout, fué remi-
tido gl Vivac por haberlo sorprendido 
el vigilante 743 hurtando bombillos 
de la luz eléctrica. 
E l vigor se va cuando el individuo 
comete excesos, bebe mucho y fuma 
mucho, cuando experimenta disgustos 
muy hondos y cuando su mente tra-
baja demasiado. 
Pero vuelve cuando se toman las 
magníficas grajeas flamel, cuya efi-
cacia os infalible. 
Tómese metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las vende: Sarrá, Johnson, T?iquc-
chel, doctor González, Maió y Colo-
iner y todas las farmacias bien sur-
tidas. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Angela M. Zaldívar de Parés 
Se encuentra en la Habana la dis-
tinguida señora Angela M. Zaldívar 
de Parés, que en el periódico cama-
güeyano "Laá dos Repúblicas" tiene 
a su cargo la crónica teatral. 
Al dar la bienvenida, a la culta se-
ñora deseárnosle que su estancia en-
tare nosotros le sea grata. 
José María Pando 
Ha llegado a esta ciudad nuestro 
estimado amigo don José María Pan-
do, gerente de la sociedad Martí-
nez y Pando. 
Que su estancia en la Habana le 
sea grata. 
G e s t i o n e s e n p r o 
(Viene de la primera plana) 
ACOGIDA B U E N A 
E l Coronel Villalón, que, según se 
nos ha informado, conoce la situación 
de la'vía de comunicación entre Morón 
y Kanchuelo, y se ha dado cuenta de 
la necesidad de los elementos produc-
tores de la comarca camagiieyana a 
que nos referimos, acogió muy bien 
a los dos políticos principeños y les 
prometió atender a su demanda con 
el mayor in terés y para satisfacer los 
deseos de los vegueros que. reclaman 
el auxilio del gobierno en favor de 
la producción nacional, siempre nece-
sitada de apoyo y de est ímulo. 
Los señores Pardo y Hernández sa-
lieron muy complacidos por las pro-
mesas del señor Villalón. 
C e n t 
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M á s n o t i c i a s de l 
P u e r t o 
E L " L U I S A " 
E l vapor holandés de este nombre 
llegó esta mañana de Baltiraore, con 
un cargamento de carbón, sin nove-
dad. 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de Puerto Limón y Co-
lón llegó hoy el vapor americano 
"Calamares" con carga, 17 pasajeros 
para la Habana, 10 de ellos de se-
gunda, y 15 en tránsito para Nueva 
York. 
Entre los de primera llegaron el 
comerciante español señor Miguel 
Borrás, la señora belga Lina Dubois 
y en tránsito el Capitán C. Mitchel 
y el señor Simeón Amador y una 
hija. 
S A L I O E L " M A S C O T T E " 
Para Cayo Hueso salió hoy este 
vapor con 20 pasajeros, entre los que 
iban el estudiante Leandro S. Gal-
ván, el sacerdote mejicano señor Car-
los M. Heredia, el comerciante es-
pañol señor Vicente Menendea, se-
ñores M. Briñas y señora, Francisco 
Monteagudo. • 
llOSHOlTRES CTÍVI ENE 
Para la profusa distribución entre 
todos aquellos que df geen sumar a sus 
conocimientos otro? de grande utili-
dad, caudal de nue*j| saber, práctico 
y necesario, la Moijnment Chemical 
Co., de Londres, acaba de enviar a 
Cuba gran cantidad de un interesan-
te folleto sobre enfermedad tan fre-
cuente, tan grave y perjudicial, como 
es la blenorragia o gonorrea. 
Ese folleto en que se da a conocer 
la enfermedad, sus peligros, la ma-
nera de contrarrestarlos, su trata-
miento adecuado y el sistema único 
y capaz de curarla rápidamente, de 
evitarla de todas suertes, se envía 
a vuelta de correo a quien mande es-
te anuncio y su dirección a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana. Se enría en 
sobre cerrado, sin timbre que indique 
su contenido. 
L a suma de consejos, prácticos, úti-
les, necesarios ê  imprescindibles que 
tiene el folleto, son de valor inapre-
ciable para todos los que por cualquier 
causa 'están expuestos a contraer la 
dolencia que tanto mortifica y tantas 
víctimas cuenta. 
M A N I F I E S T I 
Número 899.—Vapor aniej 
"Mascotte," « apitán Phelan, 1 
dente de Key West, en 14 horasl 
vegación, con 884 toneladas y j 
pulantes a G. Lawton Childs yj 
Con carga general y 29 pasaj 
Número 900.—Vapor inglés i 
geith," capi tán Robertson, prol 
te de Calcuta y escalas, en 82 (i 
navegación, con 3,883 tonelada! 
tripulantes a A. J. Martínez. 
Con carga general en su m 
arre?: y sin pasaje. 
Número 001. — Vapor hoj 
"Louise,' 'capitán J. de Jong, 
dente de Baltimore en 6 dias ( 
vegación, con 2,044 toneladas y 
pujantes a Lykcs Bros Co. 
Con carbón mineral. 
EXPORTACION 
"Esparta" vapor americano 
chado por su consignatario M11. 
llov-s, despachado para Boston 
dado por su capitán Mr. Madei 
duciendo la siguiente carga. 
DE P. L I M O N PARA BOS" 
61 cajas naranjas, 
26,000 racimos plátanos. 
DE L A HABANA 
50 tercios tabaco en rama. 
r:4 cajas tabacos torcidos. 
Número 902.—Vapor ame 
"Calamares" capitán Baven, 
dente de San Cristóbal (Panaral 




"Diario de la Marina^ 
DON CASIMIRO T I E N E M A L A S 
P U L G A S 
Casimiro Santana Rioc, de Fresne-
da 22, fué arrestado por haber mal-
tratado de obras al menor Rogelio Gó-
mez Molina, del número 18 de la mis-
ma calle. 
E l móvil del maltrato fué el haber-
se burlado Rogelio de (Casimiro. 
Parroquia de Guadila 
(Hoy de Xtra. Sra. de la Cari 
E l viernes, día lo. de ^ 
las nueve de la mañana, 
efecto la fiesta que anuaimem 
cen sus devotos en honor a ia 
tfsima Virgen del Carmen, 
que oficiará el canónigo ao 
Enrique A. Ortiz. -
L a orquesta será dirigida I 
maestro Pastor. 
Se invita, por este memo, 
devotos. _ _, . 
E l Párroco. Cama 
i S Í C E Ñ T A t i 
Q U E N O S E M A L G M 
T A N F O R M A N L A I " 
S E P E U N C A P I T A 
El hombre que ahorra tiene ^ 
algo que lo abriga contra ia 
5agd, mientras que e que n 
tiene siempre ante w ^ a m ^ 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE J 
L A DE CUBA abre CU EN i 
AHORROS d e f e U N PESO^ 
lante y paga el TREb r v * 
de interés 
LAS LIBRETAS"D1: AHORjjJ 
L I Q U I D A N CADA DOS 
PUDIENDO L ^ D E P O b i ^ 
SACAR E N CUALQUIER ; 
SU DINERO 
E N F E R M O S de l E S T O M A G 1 
P R O B A D E L 
Diges t ivo M O J A R B P 
Se vende en todas las Bot ic^ 
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